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P E T I T  P A L  A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.
Situado en la calle de Liborio García (junto a los almacenes de La Llave). 
Sección continua de ocho a doce de la noche. Programa:)
Por la tarde gran función vermout a las 5 1[2. -  Exito de DIFICIL SITUACION. 
-  Estreno de NIGK WINTER Y MONEDEROS. -  Exito de PAPA POR BROMA. -  
Exito de EL NUEVO DON JUAN. -  Estreno de la cinta de 1.500 metros de la casa 
Pascual! LA CAMPANA MUDA.
- ......... ...  P R E C IO  S = = = = =
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butacas, 0'30. -  General, 0 15. -  Media, 0‘ 10 
En breve grandes estrenos de actualidad,
S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
’ C ln ém a tógráfo .^  -  -  S itu ad o«en  la  P la z a  do R ie g o
Hoy gran función en sección continua de 71  [2 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magnífica cinta de largo metraje - - -
EL MOLINO ROJO
que por su interesante argumento obtuvo anoche gran éxito.
Mañana, día de moda LA GASA SUMEflGIBLE continuación y final de «El perro 
de Barkerwille» que tanto éxito ha obtenido.
.̂. ._______________________ P<-REÓ I O S  ..............— .............................
Platea con 4 entradas., . . 2,00 | í^aneral. Ptas. 0,15
Butaca; . . ; . , * . » 0.30 | ¡pedia entrada (para niños . »  0,10
CINE PASCU A LIN I
(A la m e d a  d e s e a r lo s  H a e s  (ju n to  a l B á n c o  d e  E s p a ñ a ) ,
Sección continua de 8 a 12- de la noche. - - Exito colosal de la extraordinaria pe­
lícula dé la renotííbrada marca-Nosdisk , •
SOLO CON SATANAS
magnífica producción interpretada magistralmente por acreditados artistas 
Estreno de la cinta de largo metraje
EL FANTASMA DÉ LA HACIENDA
atrayente-asuntó; -  Ultimo día d© «Pathé Journal» (serie V), 
Butaca, 0‘30. — Generaí, 0 ‘15| ~  Medias generales, 0 ‘10
máÜm
ik FABRIL MALAGÜERA
La Fábrica de MosáicoB Hiiránlioos más 
antígaa de Andalucía y de mayor eiporU iión 
—■ DK —
JOSÉ HIOILGO fSPilffOs;
Baldosas de alto y bajo relieve pava \>fi'ia- 
mentación, imitaciones a mármoles
Fabricación de toda clase de c-bjeío» de pie­
dra artificial y granito.
ge recomienda al público no conftimlá m.iii 
trtíotilos patentados, con otras imitacsionos he­
chas por algunos fabricantes, los oUálée <i-sr.an 
nmoho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puprto, 2 .— MALAGA,
i c o s  DE LA BARBARIE.
No hablemos de Goethe, el poeta; de 
Kant, el filósofo, ni de otros que, en la 
Historia, representan el pasado de la 
cultura alemana.
Hablemos del presente; dé los que 
ahora, ante el estruendo, la matánza, la 
destrucción de la tremenda y bárbara 
guerra, escriben en Alemania.
** *
mismo$ y sin^Bpocrésías..No aipéla pa­
ra nada a la divinidad ni a los misticis­
mos religiosos. Iglesias, catedrales... 
todo le import'a'.=un rábano.
Pasemos ahora al elemento civil ale­
mán, a los periodistas, a los literatos.
*
¿Recuerda el lector la proclama bé­
lico bíblica que el kaiser Guillermo di-
Írigió a sus soldados, en la cual les de­cía que él era el representante dé Dios, 
el ejecutor de su voluntad, el que reci 
bía las inspiraciones del cielo, y que 
I Dios mandaba que fueran extermina­
dos todos los enemigos de Alemania?...
Pues lean ahora otra proclama de es- 
í tilo bélico místico, que acaba de diri­
gir al pueblo polaco:
«Polacos: No habréis olvidado que | 
una noche las campanas del santo mo­
nasterio de Swiadogorski comenzaron 
a sonar sin intérvención humana.
Las personas piadosas compi- -midie­
ron que un gran aconteoimiont i se 
anr.nciaba.con ese milagro. .
£l acontecimiento era mi 
declarar la guerra a Rus;rt,'r^taurar 
lo.s .santos de Polonia y  anexionar ese 
país a Alemañia,
He tenido un sueño milagroso: la
Santa Virgen se me ha aparecido, invi 
tándome a .salvar el convento! que vos- 
otro.' veneráis; nie ha mirado con lágri 
Blas nn los ojos, y me he decidido a 
CuuipliY el diviiio mandato.
Polacos: .Ácóge'J aónÍ3.,?éldadós co­
mo hermanos y salvadores.
I Perezcan los que están cpntra mí.
Dios está conmigo y también lo está 
laSa>itísima Virgen, que ha movido a 
Alemania a socorrer a los polacos.»
Como sé ve, el estro belicoso del 
kaise-: ■SO inspira en todos los tonos: 
ayc: .bíblico como un caudillo de Israel; 
hoy, místico, supersticioso y milagrero 
como ah clérigo de misa y olla... Pero 
en todos con la inisma cantata: «Perez­
can los que están contra mí». Pues 
quitando.a los alemanes, a los austria- I 
eos, a los turcos y a unos cuantos neos 
y rcdocionarios españoles, él resto de 
la humanidad tendría que perecer...
En serio: ¿No es ridículo que todo 
un emperadqr de Alemania apele a I 
esos recursos, de milagrería y de sue- |
El célebre escritor alemán Harden, 
empuña la lira y se'nos viene con otra 
.canción.
Llama bobalicones y pedantes a los 
noventa y tres intelectuales compa­
triotas suyos, firmantes del famoso ma­
nifiesto, y les dice:
«¿A  qué negar nada? ¿A qué discutir 
y arguméntar? En vuestro manifiesto 
no hay más que palabras sacrilegas y 
fuera de sazón.
Alemania, ¿es fuerte? Sí; entonces 
¿a qué'andáis con disculpas, profesores 
con gafas, teólogos en chancletas? 
¿Existe acaso el derecho? ¿Tienen al 
gún valor esas que llamáis nobles 
ideas? ¿Qué quimeras estáis defendien 
do? No h ,̂y más que un principio, re­
sumen y compendio de todos los de­
más: La Fuerza. Ampáráos de ella y  
dejaos de pamplinás.»
Vamos, no despacha, mal el literato 
Harden a süs sabios del profesorado 
oficial. ...........
Si con íjse respeto tratan los más 
notables periodistas de Alemania a,los 
altos representantes académicos y uni­
versitarios de la grán inteléctüáTidád 
alemana, ¿qué dé particular ha; dé te­
ner que los extraños hayan refutado 
las fa'sedades-y las hipocresías de su 
desdichado manifiésto al mundo *civi- 
I lizado?
Pero, fíjese el lector en que la lira 
germana, s'oa militar o civil, no vibra 
más que f|n una sola cuerda: Ih dé la 
fuerza,
Oc'"'’ literato alemán, W olfs-
«Es necesario comprender que Ale- 
matiiá está a las órdenes del Destino. 
Alemania es la Necesidad Fuerza, mo 
ral y creadora a la vez; fuente de la Be 
lleza, dcl Deber y de la Libertad, de 
todo cuanto e.s grande y noble. Gracias 
a nosotros, los alemanes, de la sangre 
vertida surgirá una nueva era; con es­
te espantoso cataclismo comienza la re­
generación del mundo.»
'P ¿Qué má;'s? De estos conceptos, de 
estas ideas están llenas ahora lás pági­
nas de los periódicos alemanes, donde 
escribsn Ibs poetas, los literatos. Tos 
periodistas de la generación actual.
Se ve que la barbarie y la fuerza 
son las únicas musas que les prestan 
inspiración.
toriosa, supfema y admirable, que im-: 
pone la ley a costa de vuestras espal-': 
das.
¿ y  ,qué podréis decir entonces?»
............" ' ' '
La coñOltíSión que. aduce el insigne 
escritor- francés;-es définitiva, conctu-í* 
yeifte, sin réplica dé razón posible.
Cuando Alemania se vea, como 
deféctibleménte se verá, aplastada por. 
la fuerza, ¿a qué ley divina ni humana,' 
a qué derecho escrito, a qué. precepto 
moral habrán de apelar su kaiser, sus 
generales, sus literatos?...
£a ebra de Bhtiildl
íf:% ^
les han
®os», como un visionario, como un faná-
En Francia  dado una ade 
cuadá contestación, sacando de todo 
ello u,ha consecuencia de lógica aplas­
tante.
El : ilustre literato francés. Pabló 
Margueritte, recoge esas ideas de,la 
moderna mentalidad germana y repli­
ca de este modo:
«Nunca se nos habían ocurrido tan 
bellas ideas. Ahora ya las sabemos. 
Y a sabemos que cuando se atropellan 
los tratados internacionales es. «un ac-
ticodelom ásvuVarí ¡ to de necesMad vinlrpaate confesado»;
Dejemos al kaiser y  su lira, y vaya- | cuando iucendiati los puebbs es u.n 
is. descendiendo u í  poco en la esca- «á^ber trágico»; cuando bombardean 
• ' I Iglesias y ambulancias es «la Belleza
éri potencia del Devenir» y si termina
' I ^ . •_______ ___T
mo
la jerárquica, a ver cómo escriben los 
generales alemanes.
*♦ *
' El general teutón Vondisfurtk, aca­
ba de publicar en el periódico 7 ag dQ 
Berlín,.un artículo que resume admira- 
blem.date el estado del espíritu de los 
aleiaancs.
Dice:
ran por exterminarnos sería la Liber­
tad que avanza para nuestra felicidad. 
Porque ahora resulta que Alemania 
«ama a Fráncia, la fuerte, caballerosa, 
libre y venerable Francia». Es una de­
licia saberlo, porque ¿qué ocurriría si 
üo nos amasen?
No es la primera vez que Alemania
«No tenemos nada que justificar. To- : há confesado su amor a Francia Para­
do cuanto hagan nuestros soldados pa 
ra irrogar daños a nuestros enemigos, 
para sujetar la victoria bajo sus bande 
tas, estará bien hecho y todo está jus­
tificado dé antemano. Si todas las obras
) dógico parece, p er ' nos ama verdade- 
; ramente; no es amislad, sino verdadero 
* amor. La amistad no es furiosa ni sal- 
I vaje. Tal espíritu de destrucción es 
í signo de un amor fuer.te, que, celoso e 
maestras de arquitectura y todos los | irritado, quiere atcaernos por grado o 
monumentos colocados entre nuestros j por la violencia, y hacernos compren- 
cañones y los del enemigo los llevase ‘ derla soberana belleza de la Fuerza 
el diablo, nos sería completamente in- \ alemana: la Fuerza que incendia y  
diferente. Los lloraremos quizás en | devasta.
tiempos más tranquilos; pero ahora no : Si un ser humano és hablara con 
bay que perder un momento sobre i las sádicas frases de Harden o
ellos. El más modesto montículo que 1 W olfskell ¿no le haríais atar al punto | 
So -- ----1______.lo í» >   i- rvi a n i r-n ni í (I? PllñS íSe eleva sobre el cuerpo de uno de j y meterle en un manicomio? Pues
nuestros guerreros, es más venerable ; bien, he ahí a un pueblo que se funda 
que todas las catedrales, todos los te- | en la Fuerza para dominar a todos y  
soros de arte del mundo. Se nos llama | a todo; por tanto - los aliados tie- 
barbaros, ¡qué importa! Nos reimos de J nen también un destino que cum- 
cllo. Nos podremos preguntar, cuando | plir, una alta y noble misión: desar- 
*^ás, si no hemos merecido este título, j mar, atar y dar una ducha a ese pue- 
j^ue no se nos hable más de la catedral i blo loco para que nunca mas pueda 
be Reims, de todas las iglesias, de to- | -morder ni destruir, 
bos los palacios que participarán de su ) Para Harden, para AVolfskell y para 
Suerte; no queremos oir hablar más de | vosotros, señores •intelectuales, tene- 
■ ellos. Que venga de Reims la noticia | mos una justa reciprocidad: «el desti­
be una segunda y victoriosa entrada | no, la necesidad, la voluntad,
be nuestras tropas, el resto nos es ab­
solutamente igual.»
Es admirable la bárbara franqueza. 
Este general alemán tiene sobre el 
kaiser la ventaja de que habla sin eufe-
la fuer
za, en fin, que, según decís, contiene 
en sí al derecho, la verdad y la vida».
Cuando esa maza que esgrimís or- 
gullosa. y-cínicamente se vuelva contra 
vosotros, ' '  ̂ 'será también la fuerza, vic-
Estamos en 1871, Ha paSa'doTa':gu¿- 
rra y  ap^réntemente Alemania está en 
pa^-y concordia Gon Francia. Pero el 
principe de. Bismack es demasiado in­
quieto para pénfia.ijecer eú paz mucho 
tiempo; Tai-ney desde.P'xford ;escrib3,a 
un amigo, y  con clari'Videncia sobera-. 
na vaticina la guerra de 1914, pero sin 
temerla por entonces. .«Prusia obra a 
la manera de Napoleón y  hace sentir su 
fuerza. No se la podrá resistir más que 
por una coalición y  ésta coalición no 
existe líi siquiera en embrión (n‘ existe 
pds en herbe...} mientras viva el 
czar, le tendrá por aliado.» (23 de 
Mayó de 1871.) ^
¿Presagiaría el gran autor de la 
Historia de la literatura inglesa la coa- 
lidóñ  que en el año de 1914 se había 
de formar GOíltrá la avasalladora Pru- 
d a , que, segíin los fráüééses 
está ciega y  ébrica de poder y  de cio- 
minacíóil? Sí, iñductáblenienté la Vati­
cinaba; pero desconfiaba de Rusia. 
¿Quién le había de decir que cuarenta 
y  tres-años más táfdé, sü jldis, fíiefcéd 
a.la labor perseverante dé. los Hano- 
taux y  los Delcássé, había cóncertádp 
una alianza con Rusia y  una alianza 
de las niás eíicacés y qué táiitó iitipUl- 
so había de dar a la acóraetida contra 
Prusia?...
Bisraarek, siempre ofensivo, siem­
pre utrajantCj incapaz dé cónténer sus 
aprétíi’áci'ines en los límites de la me­
sura, en ñn, o salvaje de génio^
como se le llamó, pronunciaba—du­
rante eí segundo ministerio del Duque 
de B rogíie—estas palabras pulguérri^ 
mas: «La Francia eS pará nosotros ün 
saludable espantajo.» (Proceso de Ar- 
nim. p. 81,). .
Éntretanto continúa su política de 
aislar a Francia del mundo entero. Su 
estado nervioso se hace cada vez más 
irritable. Niega al Duqüé de Auniale, 
por ser de lá tamilia de Orleans, el de­
recho a visitar los campos de batalla 
cerca de Metz, cuando el Duque era 
el Presidente del Tribunal que había 
de juzgar al Mariscal Bazaine. Entre­
ga su repulsa a una irónica publicidad, 
dice H'anotáúS.
La emperatriz Augusta, que es de 
tendencias semi-católicas, vieja Europ a 
como él dice, francesas, le mira con 
malos ojos, {Pensamientos y recuerdos, 
t. II. p. 155.) Todo esto lo exaspera.
Dice que no quiere la guerra, pero 
la prepara siempre. Es el sistema,a que 
dá el nombre de paz armada, que es 
más irritante que la guerra y,sobre to­
do, la pazyorm/da5Zeíneníe armada de 
Alemania, que implica una prormea- 
ción continua, disfrazada con el embe­
leco de la revancha que. exhibe de vez 
en vez a los pangerinanistas inflama­
dos... Y  esto es lo que desde 1875 has­
ta 1914 ha separado a Francia de A le­
mania o,m ejor dicho, há hecho descon­
fiar a Francia de Alemania..;
¿Imaginan,acaso,los alemanes que el 
pueblo francés no tiene sensibilidad, 
que no reaccipná su epidermis ante los 
furiosos desplantes e indirectas aco­
metidas, que para Francia constituye 
la cuestión de. los armamentos alema­
nes? Ün puéblo fuerte, culto, industrio­
so, rico, como es el alemán, se pasada 
vidaentregndp a modificar y  fomentar 
los .recursos de guerra aunientando 
sus hombres, reformando su artilleriá, 
cultivando cada vez más su Estado 
Mayor. En.su a.ctitudtpdá Europa ve 
indirectamente un desafio audaz, lan­
zado diariamente á la paz de las nacio­
nes. Y  este pueblo quieré ser llamado 
pacifista y  su emperador quiere pasar 
a la historia con el nombre de «Empe­
rador de la paz» ¿No es de un extraño 
sarcasmo esta actitud germánica?... 
.Este emperador quiere que se le ame 
com o pacífico, que se le respete com o 
pacífico, y  toda su vida ps un reto per- 
pétuo. En 1913, con Europa en paz oc- 
taviana, no teme declárár anté sus 
5 fieles súbditos, comparando las c ir - 
I cunstancias de la nación alemana con 
I las de un siglo antes: .«La situación 
I -ahora no es menos grave, que en 1813.» 
I ¿No es absurdo que un emperador así
I* se las de de pacifista?.La filosofía de Empedocles que ha­cía arrancar el mundo entero de un confleto entre el amor y  ’el odio, es la 
filosofía que más conviene a la nación 
alemana. Para Alemania no hay sino 
pueblos que la envidiany pueblos que 
la temen. .Los que lá temen, la respetan 
y  hay que dejarlos vivir en paz. (Tur­
quía, Suiza, Holanda, Bulgaria, ¡la 
pobre España... pu>det dictu)-, a los que 
la envidian (Inglaterra, Francia, Bél­
gica la mayor en poder naval crecien­
te, la otra por su fuerza militar, la 
tercera por su crecimiento industrial)
jiáy que aplastarlas. Esa es en síntesis 
|a filosofía dél imperialismo alemán, 
í sSin embargo, ellos quisieran que las 
ilaciones europeas permanecieran cie- 
gás al aumento de los efectivos y  gur­
das a las frases amenazantes dél kai­
ser. Prudentísimos se han mostrado en, 
extremo los publicistas y  políticos 
franceses, que descontando lo que ha­
bía de hipérbole en la frase antes cita­
da de Guillermo II,la echaban aun  lar 
do sin darle más importancia, que la 
de exaltación de momento. «Tengamos 
en cuenta la exageración de su len­
g u a je -d ec ía  un escritor francés en 
Abril de 1913, comentando ese discur­
so;^— tengamos-en cuenta los procedi­
mientos habituales de los hombres de 
Estado alemanes cuando se trata de 
obtener la votación de nuevos créditos 
para el ejército; consiste en dusenca- 
denar la prensa, en espantar a ,,la opi­
nión, en denunciar el Ghauvinisrno de 
los franceses y  sus aspiraciones a la 
revancha...»
En 1880 Bismarek quiere sacar.aflote 
la ley del sentennado (los siete años de 
servicio milifar); pues agita al, R e i- 
chgtag-y mueve,g. lá,.prehsa, pintando, 
con, trágicos colores el cuadro de 
Francia, ávida de...re van cha, deseosa 
de aplastar a los alemanes, cuando en 
su fuero interno bien sabía «el hombre 
dé presa» que Francia apenas es.taba 
repuesta d e , los , .últimQ.s desá^tres V 
sólo deseosa de recobrar ,su rango, d e . 
gran, potencia, por la .dipipmacia,. por 
el.trabajQ, poi* la industria, y  ,por las 
artes: dé ia paz. A  ,,
¿Qué calificativo merece ün.. empera­
dor que, llamándose el Pacificó ;cifra 
toda la grandeza de su pueblo en el 
créciníiento cada véz mayor, délos  
Pp os militares? Afórtunadáménte 
" " ” 1  ceses se dieron cuenta 
IOS saga@@§ escribe en
de .todOj y así Refiá su libro
el Apéndice de la 2.“ Édicióíl -
France et Atíémdfffiei «Él ejércító 
mánden tiempo de .paz yá fiSob.fepujaf 
la cifra formidable de 850.000 hombreé, 
Gon este ejército de primera línea el 
Estádó Mayor se proponé dar en Fran­
cia ün golpe rápido y décisiVo, aplas­
tar nuestro ejército de couvorture íflsu- 
ñcierité y decidir éil aígünos días de la 
suerte de la campaña. Éstos áriiiamen-- 
tos enormes y la dirección que se los 
da revelan el proyecto de acabar pronto 
por la parte de Francia en caso de guerra 
generalizada,! y toda guerra entre dos 
grandes potencia nb pü&de hoy dejar de 
extenderse a todas las demás i..%
¿Hadado o no un mentís la realidad 
al publicista francés? Y  cuenta que, 
demasiado benévolo, pensó siempre 
que el plan del Estado Mayor alemán 
sería aniquilar al ejército decguverture 
francés y  nunca violar la neutralidad 
de Bélgica, garantizada por el Tratadí) 
de 1839. La sagacidad del publicista, 
¿era o no profética, lo mismo en lo que 
se refiere el golpe rápido y decisivo, al 
deseo de acabar pronto con Francia, co ­
mo en lo que atañe a la generalización 
de la guerra, por instinto de conserva­
ción entre todas las grandes potencias 
y  por respeto a las alianza, una vez qué 
se hubiesen enviado el ultimátum Fran­
cia y Alemania?»..
Es evidente que a no estar ciego y  
sordo el pueblo francés, y  a no tener 
que aplicársele el dicho de la Biblia: 
acules habent et nen vident, oures habent 
et non audient, había de alarmarse an­
te estas cifras denunciadas por L& 
lemps en 30 de Marzo de 1913 y  copia-, 








‘ En el acto de entregar al alcaide de 
;Réims las insignias de Ja Legión de Ho­
nor, Mr. Viviaiii próH'unció un impor­
tante discurso.
í El militarismo— dijo—prusiano pro- 
,clama*’el culto a la fuerza, y. aunque nos­
otros no somos tari quiméricos y soñado­
res quéla fuérzanos inspire desprecio, 
¡lo qué hacénios es éncauzrirla para que 
¡sea útil al derecho? por el cuál lucha- 
imos en unión de Bélgica, qüe vió mah- 
cillado su honor, y los aliados ingleses y 
Trisos, cuyos ejércitos ponen 'sólida ba- 
jrrera al desencadenado ímpétu ' del ené- 
(iriigo, qüe al fin será aniquilado.
Francia no obra a impulsos de un ins­
tinto de rapiña que la fuerce a extender 
sus garras para asir al mundo. Le im- 
ipusieron la- guerra y hateriido que acep­
tarla; pero no tardará en obtener legíti­
mas reparaciones, Yestituyerid'o a sus
nes en concursos hípicos, fueron deteni- 
.dos..
i Suspensión
La autoridad ha decretado la suspen- 
sión del periódico «Restauracao.»
Conferencia
' El jefe del Gobierno celebró una larga 
Iconferencia con el gobernador y jefes de 
5)olicía.
Consejo
; E] Consejo de ministros ocupóse del 
Íenvío de tropas a Africa, de la conspira- 
(ción, monárquica, y de la situación crea­
da a Portugal por consecuencia del con­
victo europeo.
(por  te lé g r a fo )
Madrid 9-1914.
Nota alemana
El cuartel general alemán comunica 
que siguen con éxito las operaciones en 
Flandes y norte de Francia, rechazando 
rib enemigo, que intentaron recuperar 
jCilucans y Yailly.
; Los aliados sufrieron grandes bajas.
: En las cercanías de Suvent el violento 
cañoneo causó destrozos en ios contra­
rios.
hogares los seres que de ellos fueron 
arrebatados por* la barbarie de la lucha.
Asociados para una obra de libera­
ción humana, los franceses y sus alia­
dos marcharán unidbs.en la guerra y 
durante la páz, hasta lograr la destruc­
ción dél fnilitárismo prusiario con. nues­
tra espada libertadora.
C r u c e r o  e n  fú g a
Dicen de Tiflis que, según comunica­
ción del ejército que.opera e,n el Cáuca- 
so, un crucero alemán trató do bombar- 
' •’ r la costa donde se encontrában los 
''ro se marchó ante el -violento 
ÍQSgo dl-k  a.:*'"®'*'' moscovita..
D ©  t & C d r e s
L a to m á o C T o ió sT a o
Los japoneses han hecho 230b prisio­
neros en el asalto de Tsing Tao.
Las tropas niponas tuvieron catoréé 
oficiales heridoa, y 426 soldados muertos | 
y heridos.
El Japón_ha declarado^que conservara 
la plaza dé Tslrig Tao báSta él fin de la
Al suroeste de Ciiucans, los germanos 
evacuaron voluntariamente las posicio­
nes avanzadas.
(Continúa en tercera plana)
E N  E L  M A R
( B A R C A R O L A )
(A dónde te diriges, oh linda pescadora?
¿A dónde tu barquilla 
Camina tan veloz?
Si ya con tibio rayo el sol las cumbres dora, 
¿Dó vuelas desoyendo mi cariñosa voz?
Mil dulces avecillas regresan ya ligeras, 
A au caliente nido 
Se afanan por volver,
Y  tú, dulce paloma, dejando las riberas 
El piélago espumoao pretendes recorrer.
Detén, detén tu marcha, que ya la fría niebla 
Las olas van cubriendo 
y  aumenta sin casar;
Y  el mundo misterioso que los espacio puebla 
Evoca negras sombras del fondo de la mar.
guerra.
Todos los barcos eletrianes encontra­
dos allí, estaban inutilizados antes de la 
capitulación.
S u b m a r in o s























País alguno, qüe no hubiese perdido 
hasta la última partícula de dignidad, 
¿toleraría sin empacho estas provoca­
ciones? ¿Tiene Alemania, por el fuero 
del imperialismo prusiano y del parti­
do militar el privilegio de armarse y  
prepararse de continúo para una gue­
rra, mientras que en los otros países, 
un leve renací miento del poder mili­
tar, un intento de rehacerse de una ca­
tástrofe, un avance tan mezquino co­
mo la ley de tres años, v. g r ., es consi­
derado como una amenaza?... ¿Es que 
acaso Prusia y  solo Prusia erípuit celo 
falmon, robó a los dioses el rayo ven­
gador de la guerra? He aquí lo que se 
verían muy comprometidos para con­
testar los pangermanistas enragés y  los 
inconcebibles e inverosímiles germa
Informes oficiales de origen turco co­
munican que dos submarinos austríacos, 
enviados en piezas a Turquía, se hallan 
armados y navegando cerca de los Dar- 
danelos.
P ro h ib ic ió n
Bulgaria ha prohibido la exportación 
de toda clase de comestiblés, medicinas, 
tejidos, carbón v petróleo.
C réd ito
y a  la primera estrella del almo cielo brilla, 
Apenas sus fulgores 
Se miran ya lucir,
Y  aún signé su caiTera tu rápida barquilla, 
¡Ni quieres los acentos de mi canción oir!.
¿No temes ser juguete de los crueles vientos 
Que suelen de repente 
Los mares agitar?
¿No ves que a sus embates y  soplos violentos 
Pudiera tu barquilla, cuitada, zozobrar?
Sin duda causa grave movió tu blanca vela, 
' ¿Tal vez está en peligro 
Tu lindo pescador?
Quizá al verme bogando por tu espumosa es-
I tela
Juzgándome enemigo te alejas con terror?
El Parlamento búlgaro votará un cré­
dito de treinta milíories de francos, con 
destino a gastos militares.
De Burdeos
nófilos que hoy disfrutamos en España,
A. G. B..
BIBLIOTECA PUBLICA
— UK LA —
SOCIEDÜD ECONOMICA
DE A M IG O S  DEL P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
En GRANADA,
Acera deŷ Gaftáao, núm. 13.
T r iu n fo  rú so '
Spgún telegrafían de Roma, aquella 
emÜajáda rusa há mariifestád’o que en la 
batalla librada al sur de San, los mosco­
vitas capturaron 200 cañones, 40.000 fu­
siles y seis trenes.
Además, los rusos hicieron 5.000 pri ­
sioneros en Saraslaw, y 25.000 al ini­
ciar su huida los austríacos.
No está aun confirmada oficialmente 
esta noticia.
D e s c o n fia n z a
El corresponsal de «Daily Mail» en él 
norte de Francia, dice que los alemanes 
desconfían dé la posibilidad de forzar las 
lineas de los aliados en la parte de La- 
basse y Bethune, para ganar el camino 
que conduce a Calais.
Numerosas fuerzas alemanas siguen 
en jaque en toda esta región.
E m b a ja d o r e s
Los embajadores de Francia e Ingla­
terra en Constantinopla han llegado a 
Marsella.
R e h e n e s
Telegrafían desde el Cairo que todos 
los cónsules rusos en Siria fueron dete­
nidos,'conservándolos como rehenes.
D e str u c c ió n  y  b o m b a rd e o
Un despacho de Atenas dice que un 
navio americano, qüe se hallaba a la en­
trada de los Dardanelos, transmite la no­
ticia, facilitada por el almirante inglés, 
de que los fuertes.de ambos lados de di­
cha entrada quedaron destruidos por la 
escuadra inglesa.
A lo largo del Asia menor, fueron 
bombardeadas las tropas otomanas, que 
se hallaban ocultas en las salinas del Sa-
No temas, dulce niña, que no te voy siguiendo 
Cual sigue a las palomas 
El águila cruel:
Amante y afligido, cual tórtola, pretendo 
Decirte la firmeza de mi cariño fiel.
Al verte recorriendo aérea, vapoi'osa.
La solitaria playa 
Un ángel te crei.
Miré tu risa amante; tu faz expleudorosa 
Te vi, mi bella ondina... por eso te seguí.
Porque tus negros ojos de amores me han be-
I rido
Y  sólo de ti espero 
Alivio a mi pesar.
A  ti mi triste pecho consagra su latido,
A  ti mi triste lira dedica su cantar.
Mas ¡ab!... ¿Mi amor te ofende? Desecha tus
I temores.
De quien cual yo te adora 
No temas ningún mal:
Sofocaré en mi pecho la voz de mis amores 
Y  no turbaré, osado, tu calma virginal.
¡Tremendo sacrificio a un pecho enamorad» 
Tener oculto el fuego 
De indómita pasión!
¡Hirviendo mil ideas, vivir mustio y callado. 
Tranquilo cuando salta deshecho el corazón!
Francisco Díaz  Pl a z a .
sura.
A  u to r iz a c ió n
Se ha autorizado a los agregados mili­
tares de las naciones neutrales para 
trasladarse al campo de batalla del Mar- 
ne.
Todos ellos saldrán mañana o pasado.
De Roma
S itu a c ió n
La situación de los nustriacos en los 
Cárpatos es desastrosa.
De Lisboa
D e te n c io n e s
Los capitanes de caballería Silveira, 
Rémo§ y José Amaril 4 *verca, campeo-
UNA CULTORA SIN DERECHO 
Y  SIN MORAL
Hacía varios días que el profesorado 
alemán no nos daba señales de su exis­
tencia. Ahora nos llega una noticia do- 
lorosa. Ostwald, el gran químico de 
Leipzig, pensador original y defensor de 
muchas causas internacionales, ha ido a 
Suecia a sondear si los suecos ^están dis­
puestos a establecer una especie de unión 
de los Estados bálticos, en la cual Suecia 
podría reservarse un papel parecido al 
de Prusia en el imperio alemán. Ostwald 
va como delegado de una Liga para lo 
promoción de la «cultura» alemana. Los 
suecos han [acogido con frialdad sus li­
sonjas y sus vastos planes. Algunos^ pe­
riódicos le han dicho que en Suecia inte­
resaría más saber cuáles son los planes 
de la «Liga de Cultura» respecto de 
Schleswig-Holstein, Alsacia-Lorena y 
Bélgica. Que se sepa, Ostwald no ha di­
cho aún una palabra sobre esto.
Una de lasirapi’osiones más penosas de 
esta guerra es ver a los grandes cere­
bros do Alemania convertidos en rábu­
las del odioso militarismo alemán y de 
sus crímenes. Es estupendo el caso de 
una nación donde todavía no ha habido 
una gran cabeza, una gran alma inde­
pendiente que proteste contra los oríge-
Páglíia
RÍBflI
EL POPÜLAR M m e . '  : :
ClLOiDliO CULTOS
N O V I E M B R E
Luna menguante el 11 a las 23-S7 
Sel, sale 6-41, pénese 5-2210
Semana 46.—MARTES 
Santos de hoy.—San Andrés Avelino. 
Santos de mañana.—
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En san Ber­
nardo.
Para mañana.—En el Sagrario.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifíoo local muy espacioBo 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, cálle dél 
qnés número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
nes y métodos de una guerra que hasta 
la fecha no ha hallado aprobación más 
que en Turquía. ¿Qué les ha pasado a los 
grandes científicos alemanes? Una de 
dos: o una vida de especialidad científica 
les ha cegado los ojos para no ver la at­
mósfera militarista que les envuelve, y 
que es la única causante de todo, o, vién­
dolo, han perdido toda sensibilidad moral, 
todo sentimiento de justicia, hasta el pun­
to de excusar los más horrendos críme­
nes a cambio de quién sabe qué recom­
pensa, quizás nada más que a cambio de 
de una sonrisa, de un apretón de manos 
o una palabra lisonjera de ese vicerre- 
gente de la divinidad que conocemos por 
Guillermo II. Nos inclinamos a creer lo 
primero. De todas suertes, una «cultura» 
de la cual parecen radicalmente pros­
critos el Derecho y la Moral como reali­
dades sociales, está pidiendo una minu­
ciosa revisión.
L uis A r a q u ista in .
GOLABORÁGION ESPEGIAL
DESDEPARIS
(Notas de la guerra)
La batalla, que hemos convenido en 
llamar ahora de las dos. Flandes, conti­
núa cada día más violenta en el ala iz­
quierda de los aliados, desde el mar del 
Norte, a pocos kilómetros de Dunkerque 
(Francia) y de Nieuport (Bélgica) hasta 
La Bassée, entrej;Arras y Lille. En todas 
partes la resistenciajfranco-anglo-belga 
sigue siendo inquebrantable. Esta tena­
cidad de los alemanes, aunque obedece a 
órdenes terminantes del emperador, cons­
tituye un caso de deliriurn trer/iens, cuan­
do no la prueba de que se hallan en una 
especie de callejón sin salida, donde 
pronto habrá de serles forzoso vencer o 
morir. Saben que tienen enfrente grandes 
fuerzas, y que éstas, lejos de abapdonar 
el campo, avanzarán cada día. con más 
ímpetu hasta barrerlos completamente de 
esa Bélgica de hoy más sagrada, y del te­
rritorio de Francia, que pudieron hollar 
fácilmente cuando ni la una ni la otra 
estaban preparadas para resistir la inva­
sión. ** *
El gran encuentro entre las fuerzas 
rusas y las fuerzas alemanas en las lla­
nuras inmensas en medio de las cuales 
se halla enclavada Varsovia, ha tenido el 
desenlance que era de prever. La victoria 
de los rusos ha sido completa, y los ale-, 
manes, en su derrota, se vieron obliga­
dos a buir poco menos que a la desban­
dada, dejando sobre el campo de batalla 
una cantidad enorme de muertos y heri­
dos y abandonandó gran número de per­
trechos de guerra. La retirada de los 
alemanes no terminó hasta llegar a Lodz, 
a poca distancia de su frontera de Prusia 
oriental, de donde serán expulsados tam­
bién cuando los rusos vuelvan a tomar la 
ofensiva.
■»' He' * *
Que la destrucción sistemática y fría­
mente calculada era la característica de 
esta guerra en lo que so refiere a los ale­
manes, lo sabíamos, por el triste ejemplo 
de Lovaina, Malinas, Termoiuda, (en 
Bélgica), de Reims, Arras, cuyo palacio 
comunal, único en el mundo por su es^ 
pléndida arquitectura, no es hoy más que 
ruinas, y últimamente Lille, dqnde las 
hordas del emperador Guillerruo. acaban 
de satisfacer su ruin espíritu de vengan­
za incendiando las principales manufac­
turas que constituían la mayor riqueza 
de aquella población, capital industrial 
de Francia.
Lo que ignorábamos era que el robo y 
el pillaje entraban igualmente en el plan 
germánico de esta guerra infame. Véase, 
la carta que ha escrito a su hijo la madre 
de un soldado alemán muerto en un 
combate. D^pués de exponerle la situa­
ción precaria en que, al partir, dejó aquél 
a su familia, acaba por recomendarle con 
insistencia que cuando regrese, vencedor, 
al hogar materno, no deje’ de 'llevar con-; 
sigo un buen botín, en particular muchos 
relojes de oro. Esa carta, auténtica, se 
encontró encima del cadáver. Como se 
ve, esa madre había tomado ejemplo del 
mismo príncipe imperial, que se llevó 
consigo lo más valioso del palacio del 
barón de Bayé, al huir cobardemente 
ante el solo anuncio de que se acercaban 
tos franceses. De Rusia comunican tam­
bién que los alemanes, en su vergonzosa 
retirada de la batalla de, VarsOfvia, llega­
ron a poner en salvo dos trenes abarro- 
tadosi de ricos objetos substraídos (esto es 
un eufemismo) durante su excursión en 
¿Qué, dirán a esto tos germano- 
filos. Probablemente la estúpida frase 
común entre ellos; la guerra es la gue­
rra. Pues si esto la guerra, ¿dónde está 
la cultura del pueblo qua la provoca?
Las comunicaciones oficiales de estos 
últimos días dieron lugar, en un principio, 
a cierta inquietud. No. estaban aquéllas 
muy claras y dejaban entrever que los 
aliados habían retrocedido, aunque lige­
ramente, en algún punto. En París,”  la 
gente se impresiona fácilmente. En rea­
lidad, la cosa no ha tenido importancia.
. Guando se trata de masas tan enormes de 
i combatientes y de un radio de acción tan 
I considerable, es imposible obtener en to- 
í das partes a la vez un resultado idéntico.
Las operaciones de una guerra como la 
; actual son harto complicadas y harto sU- 
i•; jetas a las ñuctuaciones de lo imprevisto, 
í ■ para que se pueda calcular por adelanta- 
do y matemáticamente el éxito simultáneo 
de todos tos esfuerzos. Si así no aconte-
E L  Y O G H O U R T -G IT
LA VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DE SUS A M E R ÍA S
EL YOGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados como tos 
más poderosos antagonistas de tos microbios perjudiciales que existen en tubo diges­
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dieta 
láctea, sobre lo que ofrece Ventajas indiscutibles.
En todos ios estados de depauperación  o m iseria  orgánica , convalecencias, 
ANEMIAS, PROCESOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIARRÉlCA Y APENDÍCI-
Tis, en tos hepáticos, albu m inu rigos , a r t r ít ic o s , arterioesclerosicos  y  diabéti­
cos, en laS EÑFERMEDADES de la  piel , afecciones acudas DEL CARÁctER góñtagioso, 
saram pió n , esca r la tin a , grippe  grave , fie b r e  tifo io ea , ele.
EL YOGHOURT-CIT
produce efectos maravillosos, es d« una acción enérgica y decisiva, aparte sus pro­
piedades alimenticias.
OTIGO PUNTO DE VENTA EN MALAGA
Farmacia de A. PEREZ DE GUZMÁN. - Marqués de Larips 8.
cíese las más grandes campañas queda­
rían pronto terminadas.
♦ *
La batalla sigue encarnizada. Lós ale­
manes porfían en sus ataques; los aliados 
no cejan. Todo el mundo asiste con an­
siedad y con cierto recogimiento a ese 
duelo gigantesco del cual ha de salir ro­
to y maltrecho uno de tos contendientes. 
No dejarán muchos de admirar la bravu­
ra, que hoy es ya una temeraria terque­
dad, de las tropas del emperador Guiller­
mo, queriendo a todo trance hendir la 
línea que defiende el paso del Iser, cerca 
de Dixmude, en tierra de Bélgica. Todo 
el corazón belga, destrozado por el arro“- 
gante invasor, está allí personificado en 
sus heróicos combatientes que aguardan 
la embestida, teniendo a su lado sus her­
manos de armas de Francia y de Ingla­
terra.
Y ha ocurrido lo que estaba previsto. 
Los alemanes, que ante sus sucesivos 
fracasos estén tocos de furor, han queri­
do pasar a la otra orilla del río de hoy 
más famoso, y su tentativa ha sido para 
ellos un verdadero desastre. Cinco mil de 
tos que atravesaron el Iser no volverán 
a pasarlo jamás. Toda la gloria de la jor­
nada ha sido para tos invictos belgas. El 
río a quedado tinto en sangre y lleno de 
cadáveres. El pueblo de Dixmude, donde 
la lucha cuerpo a cuerpo ha sido horri­
ble, está convertido en un vasto cemen­
terio. Las fuerzas alemanas han tenido 
que replegarse dejando en el campo mu­
chos miles de muertos y heridos y en 
poder de tos aliados gran número de pri­
sioneros.
Esta batalla de las dos Flandes amena­
za eternizarse, como la del Aisne. Los 
aliados se baten heróicamenle; pero tos 
alemanes, con no menor bravura y con 
la característica tenacidad teutónica. Re­
puestos, estos últimos, de su primer san­
griento fracaso sobre el Iser, han refor­
zado su gente y han vuelto a la acometi­
da de un modo imperturbable como aquel 
que va a luchar dispuesto a vencer o a 
morir.Tienen su vista fija en Dunkerque 
y en Galais. Es un miraje que les aluci­
na. Quieren hacerse dueños del litoral 
del norte, y no proveen que el águila bi­
céfala, antes de llegar alli, tendrá ya ro­
tas sus alas. Todos sus ataques son re­
chazados y tos aliados avanzan, avan­
zan...
Turquía acaba de romper su neuírali- 
dad bombardeando algunos puertos ru­
sos del mar Negro. El sa^az,aunque toco, 
emperador de Alemánia.ál verse perdido, 
ha hecho entraren juego al deerépito 
imperio otomano para ver si se salva ha>- 
ciendo más general la conflagración eu­
ropea.
A. V in ard éll  R oig<
Noviembre 1914.
DE SO C IEDAD
En la parroquia de San Juan, se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Dolores Mondragón Sáenz, con nuestro 
a preciable amigo don Angel Martí nez 
Mondragón.
Actuaron de padrinos don Esteban Ge- 
brián, y la joven viuda de Bravo, tíos de 
la desposada.
La nueva pareja, a la que deseamos 
todo género de felicidades, marchó a una 
finca de San Pedro, donde pasará la lu­
na de miel.
Se encuentra enfermo, desde hace al­
gunos días, nuestro estimado amigo y 
compañero en la prensa, don Joaquín 
Madolell Perea, habiéndose iniciado ayer 
visible mejoFÍa en el delicado estado de 
salud en que se..halla.
Deseamos la, acentuación del alivio, y 
que el señor Madolell, logre su total res­
tablecimiento.
En el expreso de las seis de la tarde, 
marcharon ayer a Madrid, el subdirector 
primero de la Deuda pública, don Moi­
sés Aguirre, y el diputado provincial don 
Modesto Escobar Acosta.
Para Anteqnera, don Manuel Morales 
Berdoy.
Se encuentra más aliviada de la do­
lencia que le aqueja, la distinguidn se-=- 
ñora doña María Martínez, esposa de 
nuestro estimado amigo don Luis More­
no, propietario del Salón Victoria Euge­
nia.
Nos alegralhos mucho y le deseamos 
total alivio.
«
Han marchado a Sevilla, don Jorg-e 
Valls, distinguido amigo nuestro, y tos 
señores, don Santiago Hortal, don Maria­
no Gamino y don Jorgo Blanco Gallo.
De aquella capital han venido los se­
ñores de Maído nado (don F.), laodoy 
(don M.) y González ÍFontilla.
»
En Sevilla ha fallecido el notable: pe­
riodista don Manuel Ghaves, redactor de 
«El Liberal», de Sevilla-i y presidente de 
la Asociación dé la Prensa sevillana.
Su muerte ha producido general senti­
miento en aquella capital.
Reciba su familia nuestro más sentido 
pósame.
*Ayer salió para el extranjero nuestro 
distinguido amigo el activo represeiitan- 
te de. comercio don Garlos Milla.
Le deseamos feliz viaje y lisonjéro éxi­
to en su negocio.
„  M D E d A S
Hijos PedrjO Valla.—MALAGA
Escritorio: Alameda Painoipal, núm, 12 
Importadoreade madarR d,ei Rorte de Euro­
pa, América y del pais.
Fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Citárteles),. 45.
Cas fiestas de fñiHerno
Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Malaga
Reunida la Gomisión de Fiestas del 
Sindicato, presidida por el señoÉ Mih- 
guet, y non asistencia de tos señores Ma­
só Torrúella, Amo, Olmo, Rieumpnt, Al- 
varez Medell, Bech, González, García 
Larios, Hurdison, Muñoz, Vanees, Sin­
tas, Prini, Carrera, Cabello, Reding, 
Ruiz Martínez y Márquez.
El señor Minguet, saluda a los iiUevos 
VocaleSj esperando de ellos su más entu- 
BÍásta colaboración.
EÍ señor Márquez expone las gestio­
nes realizadas por la Comisión nombrada 
para visitar a los representantes de la 
prensa malagueña, pidiendo se haga 
constar el inmenso agradecimiento que 
ha producido SU simpática é incondicio-rf 
nal adhesión a nuestras fiestas de invier-í? 
no, al mismo tiempo que esperamos con­
tinuarán su meritísima labor.
Después de ácordarlo la reunión por 
unanimidad, se dió cuenta de la visita ól 
señor alcaldó eti ocasión dé ñauarse re-' 
Unidos vartos señores concejales, los 
cuales, con grán éhtusiásmo, se ofrecie-*: 
ron a lá Comisión, que iba compuesta por 
los séñores Minguót, Vanees, Gimo y 
Márquez.
Despuéé de leer varias proposiciones) 
todas ellas encaminadas al mejor ékito 
de la recaudación, y dé escuchar algunas 
indicaciones de tos sóño^s Mósó., Carre­
ra, Prini y Márquez, se levantó la sesión 
dentro del mayor entusiasihq, acordando 
reunirse diariámente con edráeter volun­
tario para conocer las adllésioftes qüé Sé 
repaitán; ;
Nuevarnéute se encareció la necesidad 
deque todos los comérciántes e indus­
triales y los que sientan cariño por nues­
tra incomparable Málaga, nuestra Joya 
artística de envidiable clima, cooperen 
para que tenga unas . fiestas dignas dé 
ella, para lo cual es indispensable que 
hagamos un verdadero sacrifició pecu­
niario, pues ello ha de ser base de tos ci- 
mieñios que han de constituir los prime­
ros festejos de inviernq.
NÓTAS BIBLIOBR/mC&S
Historia de la Guerra Europea de 1914 
por V. Blasco Ibáñez. Ilustrada con mi­
llares de grabados y láminas.
Las grandes batallas.— El heroísmo.— 
Horrores de la lucha;—Asedio de ciuda­
des,̂ L a  guerra en el mar y en tos aires. 
—Tipos y costumbres de tos beligerantes. 
—Personajes de la tragedia.—Retratos, 
caricaturas, documentos,— Planos y ma­
pas.—^̂La vida en el campamento» en los 
campos de ¿atalla y en los hospitales,— 
Panoramas trágicos.
Todos los sábados aparecerá un cua­
derno de gran tamaño con 24 páginas de 
nutrido texto, abundantes grabados y 
además una lámina suelta en Color.
Predio del cuaderno: 50 céntimos
El libro más ameno, interesante y com­
pleto de Guantos se han publicado sobre 
esta confiagración mundial,
De venta en todas laS librerías, IciosCóé 
y centros de suscriciones.
En su número de esta semana, publi­
ca, el «Nuevo Mundo», además de isus 
acostumbradas y eitcepcionalés infórmá- 
cioiies gráñoás y de los habituales traba- 
jós literarios susCristos por las firMas 
más prestigiosa de España, una informa­
ción eompletá, tanto periodística como 
gráfica, acerca de la excursión llevada a 
cabo por los redactores de ¿i/tóísúú Miwdo, 
enviados por la dirección de esta revista 
a visitar tos centros de producción enca­
jera de Galicia, con objeto de preparar 
debidamente la próxima e interesantísi­
ma Ekposiéión de encajes española, que 
se celebrará en Madrid, para fome'útar 
esta industria nacional.
T e a t r o  P rin c ip ,
Gran función benóficá,patrocinada por 
la señora marquesa de Larios.
Gompáñía Gómico-Drffmática de don 
Luis Éehaide, para hoy martes 10 de No­
viembre de 19M. f
Función' extraordinaria y fuera de 
abono.
Orden del espectáculo;
El gracioso entremés dé los hermanos 
Quintero, «El Flechazo».
La graciosa y  divertida comedia en 
tres actos y en prosa, original dé tos afá- 
mad'os saineteros sevillanos, herinanos 
Alvaréz Quintero, «Las de Gáín».
La brillante Banda Municipal, galan­
temente cedida, en atención a lá finali­
dad del espectáculo, ejecutará al princi­
pio y en los intermedios de la función. 
Un concierto con arreglo al siguiente pro­
grama:
1. ° «Eva» (gran marcha).
2. “ «La’ Viuda Alégre» (fantasía).
3i° «Ecos de España» (poupurrit de' 
aires regiónaíes).
El teatro estará adornado artística­
mente y el espe’ctácufó empezará a lás':^ 
y media en punto.
PRECIOS
Pesetas’
Palcos y plateas con 4 entradas. 25‘Oí)
Medias; plateas conf 2; entradas. 15‘0fl
Butaca con entrada. . . . . 5/00
Delantera de primer piso.; . . 2:‘5Ó
Sillas de-primeT piso . . . ; 2 ‘0Ó
Sillas de te r tu l ia ...................... L50
Delantera de Paraíso . . . .  1 0|)
Entrada general, . . . . .  0‘50
En estos pré'cios.están ineruidos todos 
losÁmpuestos.
Ñ 0TAS PE SPORT
F O o f - B A L L
En las inmediacioues del puente de 
Armiñán, se jugó el domingo él partido 
anunciado entre tos equipos «Atletins» y 
Sportins) los cuales quedaron empatados 
el pasado año, y en el actual se realiza 
el segundo encuentro que ha de decidir 
el vencedor;
Los equipos lo integí-aH:
Referó, señor Gapini.
Atletins, señores Supervielle, López, 
Matías, Gonejo, Quintana, Nadales, Mon- 
serrate, Sánchez, Gantó» Garrillo, Peña 
y Serbahói .
Sportins, señores Granados, Requeha, 
MaJrtos,. Oya, Escat, López, Torres, A l- 
varez, Sarraiico, Rubio y Garzón.
Á lá hora fijada safiafi tos dél Sportins, 
quienes llevan el aire a favor sui/o, y 
tos del Atletins en medio de un barrullo 
enorme, hacen varias arrancadas, con­
siguiendo en una de ellas hacer un goal.
Sigue un gran desórden entre los ju­
gadores» y después de varias combina­
ciones siri ton ni son» los Vencedores lo­
gran hacer otro goal, terminando el pri­
mer tiempo, llevando el Atletins dós 
goal por cero.
Gomienza el segundo tiempo, y no ve­
mos nada que merezca la pena de'anotar.
Las defensas cambiándose repetidas 
veces, y lo propio las delanteras.
El Atletins consigue hacer otro goal, 
y termina el partido, resultando vencedor 
este equipo, por tres goal y cero del 
Sportins.
De tos jugadores se distinguieron Ma­
tías» Peña y Monserrate, del Atletins; 
también López, Escat, Requena y Gra- 
nodos, del equipo contrario.
(4 Este último estuvo toda la tarde muy 
trabajador y demostró grandes aptitudes 
en el juego.
Al refere, señor Gapini, le hace mucha 
falta estudiar el reglamento deFoot -Ball 
y Ser más ;ífflparcial para ocupar ese 
puesto.
Y hasta otra,
P. N a l t i
QUEJAS DEL PüBLICQ
Las númeroSas péfsfinas qué diaria­
mente, y en cumplimiento de Sus obligá- 
ciones,tienen que acudir a la estación de 
tos ferrocarriles andaluces a la carda de 
la tarde, se lamentan de la obscuridad 
casi tenebrosa que se observa en las pro- 
liniídadés dé dicha estación» debido a la 
hora avanzada en que se encienden 
los faroles del alumbrado público allí 
existentes.
Esos faroles se están encendiendo a 
las seis y media y siete menos cuarto de 
la tarde» cuando ya es conlpleíaméhte de 
noche, y poí la demora en darles luz,, 
los airédedofes de la estación permane­
cen durante largo, rato erl lá mafor pe-= 
pumbra, que muy bien puede ser apro­
vechada por los rateros para ejecutar 
algún golpe de mano.
Se puede afirmar que son tos últimos 
faroles que se encienden en Málaga, y 
esto répreséntá Üií caSo po.r todo extre­
mo censurable y que nada dice én laVor 
de la ciudad.
Resulta que tos viajeros que nos visi­
ten por esta época del año, hacen su 
entrada en Málaga, hallándola envuelta 
ón somhraS, f  para tomar ios carruajes 
tienen que andar casi a tieníag.
Ese abuso escandaloso no puede con­
tinuar por más tiempo, y nosotros, ha­
ciéndonos eco de las justas demandas del 
público; excitamos al Director de la Em­
presa del Gas y aí alcalde para que den 
las órdenes oportunas, a fin de que ól én- 
cendido de tos faroles se haga a hora 
conveniente.
a n í s  D I B i l D H
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABKICAN TES
YÍIIDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M O R O  Y  S A E M Z
SBOOION DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191^ a 
6 pesetas la arroba de 16 2j3 litros) de 191v, a 
6‘50 pesetas.
Añejos dé 9 a 60 pesetas»
Duloe y P. X ., 7‘50; moáéáttíl* de 10 á 20 pe- 
setas.
Lágrima y  color» de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
■Vinagres puros de vino, desdo 2 a ÍO pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refreaéos a 1-25 
litro.
AniSádoB, Eon^Oognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Gampo (Huerta Altai.
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.— Sucursales y Centros 
de avisos; Pasillo Santo Domingo, 88; Frent® al 
Puente Tetiuén.
Cuj^ációfl dél' 98 por lod de láS' 
enférmedades'del estórtia^d é iii- 
testihos con el R lízir Hsiomáical 
de Saiz dé Cai‘los. Ló recetafr 
los médicos de las tínco partes del 
mundo. Tonifida, ayüda á i n ­
digestiones, abré e l apetito, 
quita e l dolor y  cura lá
!as acedías, vómitos, vértigo es»‘ 
tomacal, indigestión, flatulen- 
csxiS, dilatación y úlcera deí 
estómago» hipercíoridria, neu» 
rasténia' gástrica, ánémiá y 
eSorosis con dispepsia: suprimo 
los cólicos, quita la diarrea y 
tíiseníería, la fetidez dé las de­
posiciones yes aátisépf ico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más; digiere mejor 
y se nutre. Cúrá lás diarreas de 
los’niños en todas sus edades.
De venta en las principaíes farmacias 
del. mundo jt SéiTano, 30, MADRID 
8a ramita fóliato • quien lo pida.
JAULAS
%atéríá de coóíiía de aluminio
y esmaltad© irrompible
I GRAN SURTIDO
’i  Artículos propios para regalos
^Ferretería «El i J a v í n »
V Santa María, 13.—MALAGA
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U IL E R
^Stoowei** una pebiadía y laj tlams 
parada frente al Círculo Mercaatil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada 
T A L LE R E S’ DE F. GARCIA. - -  ALAM ED A 24.
GEMÉKTO P O R T LA N D
( i ^ A B C A  " M O N T A N A ”) 
C A L I D A D E S  S U P E R I O R E S . ;  
fifiRRIMOS DE J. HERRERA FóJARDO
jU Splaas d i hac«r m íálaj
y toda ¿lase de género de punto. Esta 
máquina es de fácil manejo; constituye 
la industria casera de mayores rendi­
mientos.
Indispensable en toda familia qüe ne­
cesite gánaf dinero sin salir de casa.
Pará detalles y catálogo én el depósito 
de camas de hierro de calle Compañía,
" '̂v e n t a s 'd e  l a n a , b o r r a . Y MI- 
RAGÜANO.
E sta c ió n  M e te o r o ló g ic a  d é l  ^
Instituto de Malaga
Observaciones tomadas a jas ocho de lá ma­
ñana el día 9 de Noviembre de 1914:  ̂ _
Altura barom.étrica reducida a O. , 779 u»
$̂ A-i8tTTtft del día anterior, 17‘8. ,
Idem iriífíimía del mismo difti 12‘8.
Termómetro seco,
Idém húmedo, 12‘8.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.— K. m, en 24 horas, 34
Estado del cielo. Despejado,
Idem del mar, marejada gruesa.
Evaporación mpn, 1‘3.
Lluvia en mim, 0 ‘0.
NOTICIAS
El juez de instrucción de Atora cita a 
Francisco Caparros Morales y Eugenio 
Heredia Heredia, acusados del delito dé
El del distrito de la Merced de esta ca - 
pilal, llama a Juan de Igual y Garrigós, 
procesado por coacciones y a Rafael Sán­
chez Martín, por estafa.
El de la Alameda, requiere a Pedro 
Rueda Gil (a) «Cesujo», a fin de que 
cumpla condena.
El de la Comandancia de Melilla, cita 
a Josá Ruiz Pérez, por harto.
El juez instructor del Regimiento de- la 
Reina, interesa la presentación de Ma­
nuel Grespülo Alvarez, por no haberse 
iricorporauo a filas.
El del distrito de Santo Domingo de es­
ta capital, llama a Mariana Tr,ujillo Se- 
púlveda acusada del delito de hurto.
El dé Algeciras cita a Antonio Oliver 
Peña, procesado también por hurto.
El Presidente de esta Audiencia inte­
resa la comparecencia de Francisco 
Franco Aranda, Francisco Guerrero 
Fernández y Francisco Nebro del Río, 
para aplicarles la ley de condena condi­
cional.
Se ha, dispuesto que Juan Díaz Msto- 
rell, detenido en la prisión de Gaucia, 
sea conducido a la de Jeréz de la Froú - 
tera. . . .
Á la cárcel de está capital será trasla­
dado el preso en la de Estepona, Anto­
nio Eehe.varnez Montero.
A disposición de la autoridád militar 
será conducido desde la prisión de, Fi— 
güeras a la de Melilla, él recluso Mau­
ricio Elisalole.
N e c s s í i s n & s ' ' ‘ o®»' ' . ,?"®
.sirvs para eslaWec;;,-' el Gobterao Milllar
y sus dépéhdeúcia's P
de Administr'ácíóú Militar en"ni!: 
anuncia que hasta el día 14' del próXa=toQ 
niés de Diciembre,' puedéñ preseutarsé* 
las própoSÍcioneS/
Le ha sido admitida la dimisión al G.o-
imisario Regio dé Fomento, don Loreúzó 
'Borrego Hóiriez, nombr$ndo para sústi- 
tuirle en dicho cargo a~ doh Antonio Má- 
|ríú de Luna y Qnártíii.
Sé ha p'osésióiiado delr cargo de jefe 
'provincial de Pósitos', don Garlos Diez 
de Oñate y Villalta, quien ha sido nom­
brado por la Delegación Regia.
El «Roletín C)ficiaí»,'de ésta proyinciá 
pública una relación de peones camine­
ros aspirantes a Capataces, que hári si­
do própuestos en virtud d'eló ordenado 
eri él Reglamento de 22 de Junio último.
Cuadro resumen de los servicios pres­
tados en la Gasa de Socorro del distsito 
de Santo Domingo, durante el mes de 
Octubre'de Í'914: ;
A.sistencias urgentes, 138; Curados do 
primera intención, llfi; Consulta públi­
ca, 1.302; Asistidos ert sus domicilios, 
364’; Curá'ciories practicadáú en la Casa 
dé Socorro, 195. Tota!, 2.117.
Ha Tallecido* él juez municipal suplente 
dé CáSafábohela, d’oiv Bernabé López 
Rodríguez, cuyá vacá'nte se proveerá en 
el términorde quince días.
En- el Teatro Vital Aza debutó el do­
mingo la troupe de los «Bohemios Ma 
lagueños.
Los distintos números que estos artis­
tas ejecutaron fueron del agradó de la 
cohcurrenciá. viéndose precisados a re­
petirlos.
Goiúó'prueba dél ébeito qüe tos «BoWe- 
ihiós» YÍenén alcariZándo, püpde vérse
el sinnúmero de contratos que con , dife- 
rentes empresas tienen firpQado.s., ,'j¡
Escuela iS'aZía,-—Hemos recibido é|pe. 
riódico «El Cívico» de Salta, de 9 :del 
mes pasado, donde se ocupa d[el do|ati- 
vo que ónviaron de aquella éapjtft!<7»r- 
gentfna, para la construcción de tin iédi- 
ficio-escuela, en el barrio obrero «Amé­
rica» de Málaga,  ̂ ’
El diputado por Málaga, señor GóiUez 
Chaix, nos escribe que: se están haciendo 
gestiones cerca del abogado de la testa­
mentaria del señor Mellado, a fin de 
conseguir que pronto ingrese ese dona­
tivo en la Caja del Patronato del referido 
barrio.
El ingeniero señor Strachan, tiene ya 
concluido el plano para el edifíeio-escuo- 
la, tan pronto como se consignéa los 
fondos, empezará la construcción. ’
¡ {Dolor de múelásll
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RJ,ES LUQUE.» . I '
Desconfiad dé lás sustituciones-, ^
Depositario en Málaga: Dji.JOaquía 
Pládeiias.— Cisneroa. >■ :
Toda,persona de buen gusto que ¡ ya a, 
Madrid, cualquiera que sea la é'pMQ en 
que hace su viaje, no deja de visifarlas 
sastrerías de la calle de la Cruz, -
Esto es tan indispensable al turistái Cft* 
mo conocer el Monasterio de El Esc'Sfjaí, 
las inapreciables joyas artísticas dA,To­
ledo y cuanto existe de admirable éú'|¡  ̂
paña.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Sais de Carlos.
DE L A  P R O V ltie i
Durante la madrugada del día 5 le lian 
robado dos caballos al vecino de fueii- 
* ‘ giróla, don, Salvador Rivera García,.<}ue 
habita en la finca de «San Antonit, en­
clavada en el término de Mijas. cÁ
Los autores para conseguir su ; ébjeto, 
abrieron en uila pared una brecha de 
cuatro motros de alto, por uno de-aaicb®, 
por la cual pasaron los caballos.
La guardia civil de Fuengirola y de 
I los puestos limítrofes praettean activas 
gestiones para averiguar el paradero 
de dichos animales y captura de los au­
tores.
En Torreníiolinos ha sido detenido el 
joven de catorce años, Antonio Milla 
Geola, por haberse fugado del hogar pa­
terno, situado en calle de tos Gigantes 
número 14, de esta capital. •
En e] juzgado será entregado a su fa­
milia, la que interesaba su detención.
La guardia civil de Benáoján ha pre­
so a un sujeto llamado’ Miguel Jaén Ber- 
nal, cuya captura tenia ©rdenada el al­
calde de dicha villa.
Dicho individuo ingresó en la cárcel a 
disposición de dicha autoridad.
Por hurtar aceitunas en un 
la próptodad de Francisca Sánchez Mar­
tín, ha áído denunciado por la 
civil de Macharaviáya,. el vecino Migue* 
Vázquez* Ramirez,
En Fuengirola h s  sido capturado uu 
indívídño llamado José Moreno Bravo» 
autor del hurto de una burra en el térmi­
no de Manilva.
El detenido ingresó en la cárcel a ais-
posición; dél Juzgado correspondiente.
SmoeBos- locales
En (jfijle Fresca riñeron ayer dos indi- 
vid nos llamados Manuel Martín Sán­
chez y Manuel Pozo Benit’ez, promo­
viendo un gran escándalo j  resultando
está última oou uaá herida leve en la ce­
ja i/uiiierdd.
El li érid'a fúé asistido ón la casa de so­
corro itol dÍBliút.o, y después con el agre­
sor pasó a la Aduana, donde .quedan u 
disposición del juzgado municipal deia 
Aláráeda,
El inspector don Juan del Gastillo y o| 
vigilante La Chica, detuvieron ayer en e 
Parqué ai «ciudadano español» amigo a 
lo ageno, Francisco Garrasco Yuste, (a;
«Qúírri .» .. ,
E l «Q üirri» en la Aduana maniíesw 
que' se conSidéraba atropellado por s 
detención-, no obstante* ser nn sujeto a 
pésim os antecedentes y  fichado en i 
registros de la policía como ladrón u
Dé orden del gobernador civil 
ei «Q'uirri» a la cárcel donde sufrirá u 
quincena.
Por desobedecer al guardia municip®̂
Wgilia tíféefí ELIlGff'ULAR
Mrrl̂ s to Noviembre xyj.
número 74, fuó detenida ayer en Puerta 
Nuera una mujer llamada Dolores He­
rrero Gómez.
Quedó a disposición de la primera au­
toridad civil.
íjn la Plaza de la Constitución promp- 
Hetóri a'^ór ün gran escándalo Antonio 
Rodrigue:  ̂ Peinado y Manvíela Vázquez 
Rodríguez.
El guardia de seguridad José España, 
condujo a los alborotadores a la Aduana, 
donde quedaron & disposición del gober­
nador civil,
El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala segunda fiíó suspendida por in- 
eomparecencia de uno de los prodesados.
Soñalamientojs para h o y
Sección i.*
Vólez-Málaga.—Disparo y lesiones.— 
Procesado, Agustín López García.-^Le­
trado, señor Galafat.-^Procurador, señor 
Olalla.
ftyttBtatsiUsts M liif t
R ecaudación del
a rb itr io  de carnes
Día 9 de Noviembre de 1914
Pesetas
Matadero ;
> del Palo. . .
> de Cburi’iana .
> de Teatinbs. .
Suburbanos . . . . .
Poniente............................
Churriana. . . • • •
C ártam a.............................
Suáréz . . . . • • •
Morales.
Levante . . . . . .
Capucbinos.......................
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Total. . . • • . • 2.382‘87
C em enterios
Recaudación obtenida en el dia 9 de No­
viembre por lós conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 222‘00 pesetas.
Por permanencias, 97‘50 pesetas.
Por exhíimaciones, 00‘ 00 pesetas
Por registro de panteones j  nichos, 00.
Total 3 l9 ‘50 pesetas.
Montadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 7 de Noviembre, su pfeso emcanal y 
derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 3 470‘250 ki- 
lórramos, pesetas, 347‘('7.
46 lanar y cabrío, peso 536*750 kilógramosj 
pesetas 21*47.
51 cerdos, peso 4 554*000 kilogramos, pese­
tas 454*50
Carnes frescas, 88 kilogramos, pese­
tas 8*80
Total de peso, 8.640*500 kilogramos.
Total de adeud0v88l’fS4 peseta».
sato mVER
CURA EN CINCO MINUTOS
BLDOLOE BECiBEZl
íáíÍDErAS, NEUllAl-GÍAS. COLICOS, 
POLORES tlEüMCOS, &
ISólo cuesta vua. real. 
w g H iS S S S Sí
MARRUECOS
(por telégrafo ) ’
Madrid 9-1914.
Crucero
MELILLA.-r- Ha zarpado el crucero 
«Reiná Regeñte», escuela de guardias 
marinas.
Píesentación
LARACHE.—Dicén qué só'ba'n pre­
sentado seis smopos que estaban con el 
Raisuli, entregando.; cinco fusiles, tres 
caballos y una muía.
S,e esperáií ¡más presontaciones.
DE
Madrid 9-1914.
l ^ a n i f e s t a  c i ó n
BARCELONA.—El periódico «El Pro­
greso» dice que los radicales están dis­
puestos a disolver la manifestación que 
se proyecta para mañana contra el Ayun­
tamiento, si es que se profieren gritos 
contra el partido radical.
En el Gobierno civil se cree que la ma­
nifestación no tendrá efecto, celebrando 
en su lugar un mitin én la plaza de Ca­
taluña.
La Unión gremial persiste en el propó­
sito de celebrar un mitin.
B i l i g e n c i s t s
BARCELONA.—El juzgado instruye 
diligencia,s acerca de la introducción en 
Barcelona, para sacrificarlos en el ma­
tadero, de 400 cerdos atacados de tifus.
F u u c i o n a m i  s n t o
BARCELONA.— Han comenzado a 
funcionar las máquinas potabilizadoras 
enviadas de Madrid.
DELEÚ^etÚN S í  H K C lE lO i
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería- de Hacienda 49.198*86. pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería" de Hacien­
da un depósito de. 360 pesetas, don Gregorio 
Gil Espinosa, por el 10 por 100 de la suhásta 
de aprovechamiento de pastos de los montes 
de los propios de Tolox.
DE HiDRID
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 614 pesetas (^n  
Enrique Satuó Carbonell, de ingreso inde­
bido por concepto de industrial.
La Jefatura de Montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de aprovechamiento dupas- 
tos de los montes de los propios def pueblo de 
Pefiarrubia, a favor de don Diego lontalva  
Ramírez.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado agente ejecutivo para el cobró del 
impuesto de cé Uías personales del pueblo de- 
Casarabonela, don Rafael Doblas Guerrero.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Emilio Diaz Rodríguez, carabinero, 3» Ü2
pesetas. „   ̂ x
Don Francisco Peñas Carril, segundo te­
niente, 185*33 pesetas.
Don Sebastián Morante Bestard, sargento 
déla guardia civil, lOÓ pesetas.
Crisanto Blanco Blázquez, guardia civil, 
41*06 pesetas.
Por la Dirección geriera.1 de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones: . ,
Doña Juana Font Ramírez de Estevanez, 
viuda del general de división don José va- 
lenzuela Ferrer, 2 062*50 pesetas.
Don Pascasio Yáguez Domínguez y  dona 




B a  G a c e t a
El diario oficial dé hoy declara oficial 
la celebración del Congreso de doctores 
españoles que se verificará en Madrid, 
con objeto de constituir la Federación de 
doctores.
R e c a u d a c i ó n
La recaudación obtenida en los últi­
mos diez meses de este año asciende a 
1.085.430 pesetas. ^
En el mismo periodo del ano anterior 
recaudóse la suma dé 1.164.643, resul­
tando una diferencia,: en; menos, de pese­
tas 29.210.
Regreífeo ééi rey
En el sudexpreso llegó el rey, acom­
pañado de Torrecilla;, CasteRodrigo y 
coronel ,Echag^üe. ;  .
Lo recibieron en In estación los mían- 
tes Isabel y Alfonso, Dato y las autori- 
dados*
El rey marchó a palacio con el infante 
don Alfop^o.-
( . » 1 *arro que sufre, acudirámejorádo del e-sw 
esta tarde a las eámai v. '
L$ibor ,
... , i losBesada nos dijo qae después ae 
ruegos y preguntas, se discutirán 
presupuestos de Gracia y Jusíicia y de lá 
Presidencia.
Para el primero se han presentado 
ocho votos particulares.
Sánchez Guerra pidió a Besada que 
fuérañ primero dos preguntas que tenía 
áutinciadas, pues quería ir al Senado y 
marchar seguidamente a su domicilio 
para acostarse, pues sigue mal del ca­
tarro.;
Vilianiíe.yfji ereia que los votos particu- i 
lares seguramente se retirarían, toda vez 
que ya hay acuerdo, y seredectaron an­
tes de concertarlo, por si no lo había.
Retmión de jefes
Se'han congregado los jefes de mino­
ría, con él con'de de Roma pones, quien 
nos dió cuenta de lo que en la reunión 
ocurriera. . ,  , ,
El resultado—nos dijo—ha sido dolo­
roso. Examinamos los presupuestos de la 
Presidencia, Estado v Gracia y Justicia, 
echando abajo todos los aumentos, ex­
cepto aquellos ineludibles.
Mañana seguiremos el examen de los 
demás presupuestos.
En el de Gracia y Justicia se discutió 
el aumento destinado a reparación de 
templos, y aunque se estimó que mere­
cía respeto, acabó por desecharse.
Retiros militares
Echagüe nos dice que la comisión que 
entiende en el proyecto de reforma dé la 
Ley de retiros militares, yolvió a reunir- 
ee hoy para continuar sus trabajos.
Ya tiene casi ultimado el dictamen, 
que quedará mañana entregado y que 
quizás comience a discutirse el jueves.
En el proyecto se introducen modifica­
ciones, en el sentido de no perjudicar a
quienes alcanza ahora la reforma.
Este proyecto obedece a la necesidad 
de hacer una completa reorganización 
de las plantillas y servicios militares, 
pues precisa gente apta y con condicio­
nes de mando para lograr qüe los cuer­
pos de ejército, con que contemos estén 
instruidos y dotados con todo, cuanto 
necesite un ejército moderno.
Creo que en el Senado será donde mas 
se discuta el proyeóto, porque allí ahí 
más elemento militar, péro de todos mo­





Azcárraga anuncia que corresponde 
ocupar esta vacante al arzobispo de Ta- 
rragna.
Polo y Peyrólón solicita que se reduz­
ca el impuesto de utilidades que grava 
los sueldos ds los empleados subalternos 
de Ayuntamientos y Diputaciones.
Le contesta el ministro 4®. Hacienda.
Palomo formula un ruego.
El minis.tiio de Marina leo un proyecto 
facultando a los inscriptos marítimos dél 
reemplazo de 1916 para quo puedan alis­
tarse en o),ejército, y otro ascendiendo a 
capitán de infantería de marina al te  ̂
niehte don ,R®Wón Gesa, por méritos en 
acciones de Africa,
Juran el cargo varios sónadores.
Sigue la in'terpeiación sobra Jos im­
puestos süstitutivos de consumo.
Tomás Romero se extiende ón conside­
raciones, diciendo que precisa reformar 
le Ley de los impuestoo sustitutivo's.
Interviene Gómez Ocaña.
Prast dice que él inquilinato ha fraca­
sado a causa de las exenciones; y que 
muy bien pueden suprimirse el inquina- 
to y el impuesto sobre la luz, aprobándo­
se uiía ley de sustitutivos que permitiera 
a los ayuntamientos cobrar un impuesto 
sobre los alcoholes, en lugar de por pa­
tentes.
Suspéndese eí.debale y se levanta la 
sesión.
CONGRESO
Da príMipu. sesión a la hora acos-
J- do Besada.tumbráda, pféaídiéú.^*  ̂Besada..
En el banco azul asiento Sán­
chez Guerra, Miranda y Bd'i’gainín.
Así endos escaños como en Jas tribu­
nas se observa desanimación. ^
Se formulan varias preguntas, y Jiñió- 
nez hace un ruego de escaso interés, al 
que, contesta brevemente el ministro de 
la Gíobernacióh, que está afónico.
Barriovero se ocupa del expediente de 
incapacidad de Valverde deí Camino, y 
pide que se resuelva.
(Bergamín sube a la presidencia y con­
versa animadamente con Besada.)
Censura Barriovero la conducta deí al­
calde de Nerva, y habla del desfalco co­
metido en el Colegio de abogados de Ma­
drid, expresando el deseo de saber qué 
se ha hecho en este asunto.
También pide noticias acerca de la so­
ciedad «Loes previsores del porvenir».
Sánchez Guerra contesta con laco­
)
3»fsmici69 coMtrdai
V ap ores en trad os
Vapor «Bagunto , de Ceuta.
> «Aznalfarache», de Algecira*.
» «Valencia , de Algeciras.
» eVicente la Roda*, de Melilla.
* «Raimes», de Valencia,
» «Navigator», de Cádiz,
> «Grao , de Cádiz
> «Héctor», dé Nápoles.
V ap ores  d espach ados
Vapor «Balmes», para Cádiz
» «Vicente la Roda», para Melilla.
» «Valencia», para Hutelva.
» «Aznalfarache», para Almería.
» «Grao», para Barcelona.
GRANDES ALMACENES
— de —
F  M a s ó T o r r n e i l a
Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades eii artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fanta­
sía, regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, maníerlans y  salidas, asi como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay nn extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases de 
las mejores fábricas.
Sombreros para caballeros y ninos en fiel- 
~tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y calidades.
Surtido completo y  muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y todo lo concerniente a la estación.
A poco de llegar el rey a palacio, des­
pachó con Dato y marqués de Lema.
Gumplimiento
A medio día cumplimentaron al rey, 
e l nuncio y el obispo de Sión.
Doña Victoria
La reina abandonó hoy el lecho defi- 
niti'V8ini6iit6> encontrandoso niuy bion.
De caza
El rey, los infantes y varios ariste^ra- 
tas, pasarán la tarda cazando en la Casa 
áe Campo.  ̂ ^
Sobre una detención
El juez que entiende en la detención 
del abogado republicano de Cuenca ha 
tomado declaración a varios amigos del
supuesto anarquista. , , , .
Por censecuenoia de las declaraciones 




Hoy se presentarán al Congreso los 
dictámenes relativos a los presupuestos 
de la Presidencia, Gracia y Justicia y
Estado. „
El Gobierno admitirá aquellas enmien­
das que tiendan a quitar aumentos den­
tro del criterio adoptado para responder 
a las aspiraciones de las minorías.
Se supone que hoy habrá dictamen so­
bre los restantes presüiiuest'os.
LO OtIE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos recibió en el nuevo 
edificio de la Presidencia, inaugurado 
hoy en el palacio de la Castellana.
Díjonos que estuvo a esperar al rey, 
que llegó muy bien, y seguidamente des­
pachó .con él, informándole de las noti­
cias del extranjero, marcha de las nego­
ciaciones relativas a los trabajos parla­
mentarios y concesiones que el Gobierno 
está dispuesto a hacer para facilitar y 
abreviar la discusión de los presupues­
tos. ,
Tam bién le comunicó que se ha^n re­
cibido mejores noticias de la epidemia 
reinante en Barcelona.
Cuando acabamos de hablar con Dato, 
el subsecretario nos enseñó todos los d e ­
partamentos de la nueva Presidencia, 
que reúne bastantes condiciones, lujo y 
confort.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación, muy
Comienza la sesión a las tres y veinte 
y cinco minutos, presidiendo Azcárraga.
Toman asiento en el banco del Gobier­
no los señores ügarte y Bugallal.
El presidente dedica sentidas frases a 
la memoria del duque de Rivas, adhi­
riéndose Amós Salvador, Dávila, Polo y 
Poyrolón y ügarte. .
Acuérdase que conste en acta el senti­
miento de la cámara.
nismo.
(El doctor Maestre habla, en el banco 
azul, con Bergamín, seguramente sobre 
la creación de la universidad de Murcia.)
Soriano pregunta acerca del fusila­
miento de españoles en Lieja, y dice que 
algunos parientes de las victimas, llega­
dos a Baleares, traen la partida de defun­
ción de uno de los fusilados.
Pide que se esclarezca el asunto.
Después se ocupa del encarcelamiento 
del supuesto anarquista de Cuenca, y 
pregunta si se le va a poner en libertad, 
o si es que se trata de un terrible anar­
quista, nunca tan ternible como La Cier­
va, que cual submarino alemán, proyecta 
lanzar torpedos contra el banco azul.
(Risas).
Solicita clemencia, puesto que se trata 
de un pobre demente.
. ; Termina interesando del ministro de 
Marina el indulto dé los procesados por 
los sucesos del «Numancia», j  hace no­
tar que en el extranjero, para casos aná­
logos, solo se impone la pena de unos 
meses.
Lema refiere la investigación relativa a 
los fusilados en Lieja. Lee varios telegra­
mas y acaba asegurando que oficialmen­
te carece de noticias acerca de los fusi­
lamientos.
Declara conocer la llegada a Palma de 
la viuda de uno de los supuestos fusila­
dos y ofrece continuar la investigación.
Sánchez Guerra, hablando del deteni­
do en Cuenca, lamenta que la prensa di­
ga que se trata de una plancha policiaca. 
El sujeto en cuestión se había ejercitado, 
durante quince días, en tirar ai blanco, 
y se le ocupó un revólver y un talón para 
recoger una'pistola browing.
Venía de Portugal, y traía una cajita 
metálica.
Por todo ello se le sigue proceso, y no 
hay motivo de censura.
Si el hecho delictivo se hubiera consu­
mado,'se habría dicho, seguramente,que 
las autoridades eran imprevisoras.
Soriano rectifica con brevedad, y Sán­
chez Guerra contesta que el juez provee­
rá lo que sea justo.
Miranda opina que no es cosa de en­
trar en el fondo del proceso del «Numan- 
eia». Cierto que todos los delincuentes 
merecen conmiseración, pero ol Consejo 
Supremo ha informado negativamente el 
indulto.
Si las circunstancias de los recluso.s 
variaran y el Consejo:pudiera informar 
favorablemente, lo celebraría,
Amado afirma que el alcalde de Ma-̂  
drid ha hecho censurables declaraciones 
Éobr.e el. inquilinato, declaraciones que 
ofenden al ejército.
Los republicanos. No se le ha ofen­
dido.
Sábehez Guerrá. Voy á contestar al 
diputado señor Amado, y no a quién pre­
tende ostentar Ja representación del ejér­
cito.
(Muy bien).
Niega que jPrast haya ofendido a nadie 
pon sus declaraciones sobre el inquili­
nato.
Echágüé: Sepa el señor Amado que si 
hlguien hubiera ofendido al ejército, yo 
ine habría levantado para defenderle.
Amado reciifica, y censura la contes­
tación de Sánchez Guerra, añadiendo 
que tiene derecho a ocupapsó de los asun­
tos de cualquiera c<i)ecíivídad, sin tomar 
su repeesentación.’
El ministro y Amado rectifican reite­
radamente.
Echagüe manifiesta que el alcalde !e 
dió explicaciones sebre la cuestión.
Romeo pide que se legisle para impe­
dir las rotúraciones arbitrarias.
Llorens explana .su anunciada interpe­
lación acerca del alto mando de'Melilla. 
(Desde la tribuna no sé le oye.) 
Recuerda los últimos debates sóbré 
dicha cuestión, insistiendo en que era 
cierto cuanto dijeron Ortega Gas.set y 
Sorianoi
Tpaigo aquí—añade—nuevas pruebas 
que no quise utilizar hasta ahora.
Relata las operaciones ejecutadas coa 
éxito por el capitán Orgaz y afirma que 
al soldado se le ha impuesto excesivo 
cansancio, obligándole a hacer jornadas 
de cien kilómetrps en cuare,nta y ocho 
horas.
Señala el desconocimiento'topográfico, 
y el engañoso resultado de ciertas cola­
boraciones indígenas.
Añade que del telegrama enviado por 
la Cámara de Coraércio de Melilla no se 
enteraron los miembros del parlamento 
hasta que lo vieron publicado en la pren­
sa.
Echagüe lo niega y ofrece traerlo ma­
ñana.
Insiste en qu'e Jordana dijo que si el 
telegrama hubiera ido a la censura no 
se habría publicado.
Soriano interrumpe repetidas veces, 
afirmando que Jordana se extralimitó 
en varias ocasiones.
Llorens denuncia que el coronel de la 
policía indígena, fingiendo hacer la re­
cluta voluntaria, enviaba a realizarla a 
un sargento y un cabo, pero después le 
telegrafiaba a los capitanes de «mías»
: para que dificultasen dicha recle ta.
Lee diversos telegramas.
Dato. ¿A quien iban dirigidos esos 
despachos, a su señorial
Llorens. A los capitanes de «mías.» 
Termina pidiendo que se corrijan las 
deficiencias.
Ortega Gasset protesta del telegrama 
de la Cámara de Comercio de Melilla en 
que se defiende a Jordana, opinando 
que la ueneura lo ha dejado pasar.
Respecto a los telegramas sobre la re­
cluta, juzga que esto es más grave por­
que envuelve una falta de disciplina, y 
la disciplina deben cumplirla antes Jos 
altos que los bajos.
No hablo ppr pasión persoiíal, pues no 
conozco a Jordana; sólo habló por móvi­
les de justicia.
Soriano agradece las manifestaciones 
de Llorens.
Dice que de comprobarse lo de la re­
cluta voluntaria, Echagüe faltaría a su 
deber si no quita el mando a Jordana.
Concluye pidiendo la derogación de la 
Ley de jurisdicciones y la repatriación de 
las tropas de Marruecos.
Echagüe dice que cuando Llorens y 
Ortega Gasset le visitaron para anun­
ciarle la interpelación. Jes rogó que le 
dijeran de lo que se proponían tratar, 
para atenderlos en lo posible, evitando 
llevar al parlamento cosas que pudieran 
ir contra el prestigio de la colectividad.
Ambos me contestaron que por la ex­
traordinaria gravedad de la cuestión no 
podría ya complacerles, toda vez que se 
imponía la destitución de Jordana, y 
cuando ahora me entero de los cargos, 
veo que son inocentes.
Jordana es un general habilísimo y 
sigue allí una política convenientísima 
para la patria.
Llorens. Es exacto.
Romanones. ¿.A qué censurarlo enton- 
ces?
Las operaciones que allí se dispusie­
ron fueron acertadísimas, lográndose la 
adhesión de infinidad de cabilas.
El telegrama de la Cámara dé Comer­
cio de Melilla no lo conocía Jordana has- 
ta que se publicó; y el despacho del jefe 
de las fueszas indígenas era cifrado.
La conducta de quien lo haya facilita­
do cae en el Código militar.
Desda luego la recluta no estaba orde­
nada por Jordana; tratábase de fuerzas 
de la meliaila jerifiana y el coronel de­
seaba mejores elementos de los que fi­
guran en la recluta para ¡as mías.
Jordana en nada ha faitudo a la disci­
plina y el Gobierno está de él muy satis­
fecho.
Se me han acercado varios senadores 
a decirme que si aquí se atacara a Jorda­
na, ellos le defenderían.
Termina diciendo que muy pronto se 
cumplirán los deseos de Soriano, con la 
derogación de la Ley de jurisdicciones.
Rectifican Llorens, Ortega Gnssei;, Su­
riano y Echagüe, dárxdose por terínÍMada 
la interpelación.
Igíese el voto particular sobre bi tota­
lidad de) presupuesto de la íh esideucifi, 
que firman inelán y otros, y es «pro­
bado.
Lóese la Ley fijando las fu orzas del 
ejército.
La impugna NOugués, dolondióndola 
Antón.
Discútese el presupuesto do la Presi­
dencia.
Bsrber hace ligeras observaciones, 
preguTitaudo ¿qué se hará del antiguo 
edificio de la ih'esidencia?
Dato contesta que siempre se utilizará 
para dependencias oficiales.
Que(\a aprobado el presupuesto de la 
Presidencia y ée discute el dé Estado.
Rosado combate la totalidad, promin- 
ciándose en favor dél criterio radical de 
economías.
Estima que no deben consignarse más 
de 125.000, pesetas para la repatriación 
de compatriotas.
Suspéndese el debate, vótáse definiti­
vamente el proyecto de ley, y se levanta 
la sesión.
Los presupuestos
Después de la reunión de jefes de mi­
noría, se congregó la comisión de presu­
puestos, conviniendo aceptar los aumen­
tos de correos y telégrafos, para mejorar 
deternainados servicios y ampliar el per­
sonal de las escalas subalternas.
Se prescinde de la creación de plazas 
con sueldos superiores a 3.000 pesetas; 
se acepta el aumento de 300 plazas de 
auxiliares femeninos.
Dado el espíritu conciliador del Go­
bierno, la aprobación de los presupues­
tos no ofrecerá grandes dificultades.
La comisión dictaminó los presupues­
tos de Fomento y Hacienda.
Besada
El señor Besada nos dijo a la salida 
del Congreso: La sesión de hoy he sido 
provechosa, pues salimos de la interpe­
lación de Llorens, se aprobaron las fuer­
zas de tierral en 1915 y el pi’esupuesto de 
la Presidencia, y comenzamos el de Es­
tado.
Va a darse el caso de que los presu­
puestos se aprueben en un plazo muy 
corto, cual nunca se viera.
No me equivoqué cuando dije a uste­
des que pronto daría el Congreso un 
ejemplo de patriotismo en estas circun.s- 
tancias difíciles, y asi está ocurriendo, a 
pesar de la diversidad de elementos po- 
I líticos que constituyen la cámara, pero es 
* que todos ellos anteponen el interés de 
Id nación al de partido.
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gocios del país, el ilustre y buen Lafayette, cambiaba 
de tiempo en tiempo con otro hombre de cuarenta y 
dqs a cuarenta y cuatro años, per© que apenas repre- 
sefitat^a treinta y cinco, algunas palabras acompañadas 
de aquel tono de deferencias, que el excelente anciano 
tenía p m  todo el mundo, pqro que también sabía 
acentuar en favor de las personas a quienes honraba 
particularmente con su estimación..
Aquel hombre, cuyo nombre se ha presentado ya 
dos o tres veces bajo nuestra pluma, pero que toda­
vía no hemos tenido el honor de presentar a nuestros 
lectores, era Mr. Antenor de Marande, el marido de 
una ds aquellas cuatro hermanas de San Dionisio 
hemos visto reunidas en torno del lecho de Carmeli- 
tay en la iglesia de San Germán de los Prados, y que 
hasta ahora no hemos hecho más que indicar con el 
nombre de Lidia.
Mr. de Marande, que en aquella época tenía, co­
mo hemos dicho, de cuarenta y dos a cuarenta y cua­
tro años, era un bello y elegante banquero, de cabe-; 
líos rubios, barba rubia, ojos azules, dientes blancos, 
y mejillas sonrosadas. Uno de los principales carac­
teres de su persona era una gran distinción, no la que 
da el nacimiento, sino la que da el estudio, la educa­
ción, el trato del mundo, era en fin, que parece ser 
privilegio de los nobles ingleses. Había en el alguna 
tiesura debida a la educación primera. Destinado a la 
carrei';' militar por su };'adre,̂  antiguo cQionei del im­
perio, muerto en Waterloo, se había educado en la
Escuela Politécnica, de la cual salió en i8 i6 . Enton­
ces, viendo que el porvenir era la paz, dirigió sus es­
tudios hacia el comercio. Como había estudiado aP o- 
libio, Montecuculli y Jomini, había estudiado tam­
bién a Turgot y Necker, y como su talento era apto 
para comprenderlo todo, en lugar de ser oficial ilustre 
vino a ser un banquero distinguido.
Como hemos dicho, su ademán había conservado 
algo del corbatín y de la levita abrochada en que había 
esudo preso diez o doce años. A  una mujer podía pa- 
recerle hermoso, porque para la mujer, la elegancia y 
la distinción son ya la mitad de la belleza. Pero a un 
hombre debía hacérsele estirado, afectado, impertinen­
te, fatuo en una palabra. Por lo demás, a esta afección 
de la elegancia inglesa, debía ya uno de dos lances de 
que había salido con un valor y sangre fría admira­
bles. El primero de aquellos lances que le había ocu­
rrido en de més, había sido arreglado sin demora, 
en el mismo instante, con la espada 5 había herido 
gravemente a su adversario. Para el. segundo que de­
bía verificarse a pistola, y que le había ocurrido el 22 
del mes, había pedido diez día más de término. El 
objeto de estos diez días de plazo era arreglar su 30, 
como se dice en término de banca.
ArregDdo su 30, escribió su testamento, y des­
pués hizo recordar a su adversario que expirando al 
día siguiente, el plazo pedido, estaba a su disposición 
a la hora y en sitio que le conviniera. Los adversarios 
colocados a treinta pasos uno de otro, hicieron fuego
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Conferencia
Dato conferenció con Azcárate sobre 
los debates y presupuestos.
MAS DE LA 
fiDERRAJLROPEA
DEL EXTRANJERO
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 9-1914.
De Burdeos
C o m u n ic a d o
El comunicado oficial de lastres déla 
tardo dice así:
«El ala izquierda de los alemanes ha 
vuelto a tomar la ofensiva sobre Dixmu- 
dey  región de Iprés, muy particular­
mente en e! sur de esta ciudad. Sus ata­
ques fueron en todas partes rechazados, 
y en fin de jornada resulta que hemos 
progresado en toda la linea del frente, 
entre Bixmude e Iprés.
Sin embargo, nuestro avance es lento 
en razón a que toda la ofensiva se diri­
ge sobre este sitio.
El enemigo ha tenido tiempo de reali­
zar serias organizaciones de defensa al­
rededor de sus puntos de apoyo.
Desde el principio de la lucha, la nie­
bla dendísirna dificultó las operaciones 
entre Lys y Oise.
Respecto al centro, sobre el Aisne, los 
progresos comunicados en el parte ofi­
cial de ayer fueron mantenidos.
En Argonne y alrededor de Verdun se 
libraron simples acciones de detalle.
En uucüto al ala derecha, en Lorena, 
nad.a nuevo hay que señalar.
De Armeñi dicen que los nuevos ata­
ques'lo h usmanes contra las alturas 
cié l/ioriu terminaron para ellos
con uii fracaso.
I:e  R o tte rd a m
A le m a n e s  y  aliados
Siguen los ataques de los alemanes 
con gran violencia sobre el frénte de ba­
talla, en la región dê  Iprés, donde pare­
ce decaer la resistencia de ios aliados
. Al oeste do Lille se ha recrudecido la 
lucha.
Esperase que pronto se quebrará la 
linea que oponen los franceses en el lin­
dero oesle del Bosque de Argorme.
Después de encarnizadas luchas, en 
que intervinieron las artillerías de am­
bos ejércitos, los alemanes ocuparon la 
posición de Barbiesi Chateau.
En dicha región se ha peleado sin des­
canso durante quince días.
Los tudescos se apoderaron de dos pie­
zas de artillería pesada y muchas ame­
tralladoras.
De París
C o m ité
Presidido por el exministro Dupuy se 
constituyó al Comité de solidaridad 'bel­
ga, integrándolo Meterlink, Pichón, Ra- 
óheforl y otros.
In c e n d io
Ha estallado un incendio en los alma­
cenes generales del puerto.
R e fu g ia d o s
Siguen llegando a la estación del me­
diodía millares de refugiados belgas, que 
son socorridos.
M a t e r ia l
El obús del 42 tomado a los alemanes 
fué cogido después de la sangrienta ba­
talla de Arras.
También quedó en poder de los france­
ses todo el equipo de la casa Krupp que 
servía para transportar el mortero.
De Nerw-York
E s c u a d r a
,En las costas de Chile ha aparecido 
una fuerte escuadra japonesa, que se pro- 
pone destruir la ficta alemana que atacó 
a los barcos ingleses.
Los buques alemanes zarparon de Val­
paraíso con rumbo desconocido.
De Berna
P r o p ó s ito s
Noticias de Berlín comunican que los 
alemanes preparan un nuevo y colosal 
esfuerzo en Bélgica.
El kaiser, disgustado por el fraca.so 
entre Nieuport y Dixmude e Iprés, ha 
ordenado un ataque decisivo.
Antes de que finalice Diciembre quie­
re, a todo trance, tener rota la línea alia­
da, y conquistados Dunquerque, Boulog- 
ne y Calais.
R e g r e s o
Un periódico señala el hecho de la 
vuelta de Badén de doscientos interna­
dos en dicha ciudad, los cuales no han 
dado queja alguna acerca del trato que 
recibieron.
De Lisboa
N o ta  o ficiosa
Hice una nota oficiosa que, aunqe Por­
tugal tomara parte en la guerra, los na­
vios alemanes y austríacos anclados en 
los puertos portugueses, quedarían bajo 
la salvaguardia de la nación hasta que 
se terminara la guerra.
De Londres
C h o q u e
La draga «María» chocó con una mina 
cerca de Lowestoft y se fué a pique.
La draga servía a los ingleses para 
quitar las minas puestas por los alema­
nes en la costa británica.
De Tokio
H e r id o
En el bombardeo de Tsing Tao resultó 
herido el gobernador militar.
De Seña
P r o h ib ic ió n
El Gobierno ha dictado una medida 
prohibiendo la exportación de los pro­
ductos alimenticios.
C r é d ito
El ministro de la Guerra ha solicitado 
un crédito extraordinario de treinta y 
tres millones de francos, destinado a cu­
brir los gastos del ejército.
Se supone que Bulgaria se prepara 
para, intervenir en el conñicto europeo.
De Amsterdam
N o t a s  de la  g u e r r a
Las tropas siguen estacionadas en to­
da la línea de combate.
En la frontera belga-holandesa se ha 
extremado la vigilancia.
Se ha recompuesto la línea férrea de 
Bruselas a Gante.
De Nisch
C o n s e jo  d e  m in is tr o s
Se han reunido los ministros servios 
bajo la presidencia del principe herede­
ro, examinando los asuntos que se some­
terán a la sanción dei parla meato.
De Perpig'nán
S o lic itu d
Los diputados Brouse y Neril han pe­
dido al ministro de Hacienda, que.autori- ; 
ce la entrada en Francia, con franquicia, 
del azúcar procedente de España.
De Roma
B u q u e s  e n  p e lig r o
El diario «La Sera» dice.que Turquía 
tiene en el mar Rojo doce cañoneras, cu­
yos buques corren el peligro de ser cap­
turados por la escuadra inglesa.
R e fu g ie
Varios árabes llegados de Massacuak 
dicen que los barcos que Turquía tiene 
en el mar Rojo, se han refugiado 'en los 
puertos neutrales de Massacuak y Assad.
De New York
A g u in a ld o
El aguinaldo que se ha recogido en la 
América del Norte con destino a los ni­
ños de las naciones beligerantes, y que 
será distribuido en las fiestas de Navi­
dad, será embarcado el día 10 del co­
rriente en esta capital.
El barco que conduce los regalos llega­





BURDEOS.—El ministro de Agricul­
tura marchó a visitar los lugares damni­
ficados, con objeto de adoptar las medi­
das necesarias.
Negativa
BURDEOS.—El Gobierno ha publica­
do una nota oficiosa desmintiendo que 
los reclutadores franceses recorran Es­
paña con el fin de buscar voluntarios 
para la legión extranjera.
Se demuestra la inexactitud de la es­
pecie con la orden dada referente a que 
se nacionalicen en Francia los españoles 
residentes en la república que yolunta- 
riamente han ingresado en el ejército.
Satisfacción
BURDEOS.— Ĝon referencia a lo sco - 
meritarios que suscitaran las operacio­
nes de los aviadores franceses, el Go­
bierno se muestra .satisfecho de la labor 
que realizan, que en razón a ser secreta 
no puede divuljiarse, pero que; ha mere­
cido «el aplauso del Estado Mayor del 
ejército, cuyas órdenes cumplen aquiélos 
fielmente;
Tratado
ROTTERDAM.—Se asegura que Af­
ganistán tiene un tratado secreto con 
Turquía, por el cual se halla obligado en 
caso de guerra, a ayudarle cón 80000 
hombres.
T e a t r o  P r i B c í p a l
La función de anoche fué dedicada por 
entero al ilustre don José Echegaray, 
«Mancha que limpia» y «El Gran Galeo­
te» fueron las obras del glorioso drama­
turgo que se pusieron en escena obte­
niendo en .ambos .dramas un éxito ex- 
I traordinario Luis Echaide, qué como te­
nemos, dicho anteriormente, en obras de 
este género son en las que luce más es­
pléndidamente sus facultades de notable 
actor.
En el éxito acompañóle Lía Emo', que 
estuvo acertadísima en sus respectivos 
pápeles, cosechando ambos artistas mu­
chos aplausos.
También los hubo para k s  señoras 
Qüesada, Larrea ylos señore.s Puigmoltó, 
del Río y López Serrano,
nicipal de Frigiliana, don José Rojas 
Sánchez.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mejilla Jos pasajeros don George Oñpeht, 
don José Huerta, don Francisco Gómez, 
donjuán Martín, don Joaquín Moreno, 
don Emilio Moreno, don Emilio Coral, 
don Antonio Rodríguez, don Luis Ruiz y 
don Juan Vega.
tmieiia se li
En él teatro Apolo, dé Madrid, se ha 
estrenado con éxito éxlfaórdinario un 
lindo entremés,titulado «¡Te lo debo,San- 
ta Rita!», original de nuestro paisano el 
aplaudido auíor cómico don José Fer­
nández del Villar.
La prensa tnatrilense tributa grandes 
elogios a la obrita del señor Fernández 
del Villar, a quien felicitemos por el 
triunfo obtenido.
Se ha reunido la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Granada, tratando del 
nombramiento de- fiscales municipales 
del territorio.
Para ventilar asuntos propios, se han 
concedido 30 días de licencia al juez mu-
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
— Real orden del ministerio de Fomento, 
aprobando con carácter provisional, el pliego 
general de condiciones facultativas que ha de 
regir durante el plazo de un año, en el sumi­
nistro de cemento artificial para ías obi'as pú­
blicas.
— Pliego de condiciones para dicho sumi­
nistro
— Anuncio de la Administración Especial 
de Rentas arrendadas, convocando a subasta 
de 4464 kilogramos de azufre.
— Edicto de la alcaldía sobre subasta‘deí 
servicio de impresos municipales.
E S P E C T A C U L O S
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía cómico 
dramática de Luis Echaide.
Función para hoy:
A  las ocho y media: «El flechazo» y  <Las 
de Caín .
Precios: Butaca con entrada, 5 pesetas. 
General, 0 ‘50 ídem.
CINE PASCÜALINI.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco),
Todas las noches 12 magnifícos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníft 'MHl 
películas, en su mayoría estrenos,
PETIT PALAIS.— (Situado en calle de. Li 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pélíeulaSi
CINE IDEAL.— (Situado en la Plaza dé lo» : 
Moros).
Todas las noches doce magnifícas películas, 
en su mayoría estrenos. ,
CINE MODERNO -(S itu a d o  en Martirio 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to- 
do's los domingos y días festivos (tarde y  » ch. 
che) _________  ■ ■ ;
Tipografía do En PoPULAte.— Pozos Dulces, 81
BALNEARIO DE ARCHENA
Reconocido sin competencia por todas las principales exulnencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paralíticas, herpó- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más efícas de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus fornias.
E l clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E , O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
Dadas las circunstancias actuales do guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
oonoorrentes á las aguas de Aachen (Abe la Chapolle — Pru- 
sia), similares á las de Archena, que pueden proseguir sus in- 
ternúimpidos tratamientos en estas aguas termales de Archena.
Esté Balneario no deja que desear ningún servicio; I n s t a la c ió n  h id r o -  
t e r á p ic a  c o m p le t a . I n s t it u t o  díe M e c a n o t e r a p ia , E s t a f a  d é  
d e s in fe c c ió n , I n s t a la c ió n  d e  la v a d e r o s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d e  l a  c a s a  J . A . J o h n  ( A le m a n ia ) ,  T e lé g r a fo s ,  
C o r r e o s , C a p i l l a ,  G r a n  O a s in o , T e a te o -O in ©  (función todas las 
noches). D e lic io s o  P a r q u e  y  M e s a  d e  R é g im e n  to d o  ©I a ñ o ,  
O o a tr o  m a g n ifio o s  H o t e le s ,  cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
G r a n  H o t e l  d e  L A B  T E R M A S , d e s d e  1 2  á  2 0  p e s e ta s  p o r  d í a :  
H o t e l  L E V A N T E , d e s d e  6 , 2 5  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  M A D R I D ,  
d e s d e  5 , 5 0  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  L E O N , d e s d e  3 , 5 0  á  6  p e s e t a s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 80 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la hjiliitamón en 16 ó más días.
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del balneario, con un rótulo que dice: H o t e le s  d e l  B a ln e a r io  d e  B a «  
o lllb  I r o r é l a .
Aviso mny interesante.
Todo bsffista, antes de pouerso en camino, debe solicitar noticias, pros- 
peotOB, tariks generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos lo 
mtoresan, qne recibirá grattitomente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 




para CON VALEOI ENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- 
oioo y nutritivo. Inapetencia,malas 
digestiones, anemia, tisis, raqúitis-
MASCA DEPOSITADA
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso.i., que tiene las propiedades del an­
terior, máe ia teccinetiínyeníe del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Ezposiciones 
Universales da Bruselas y Buenos Aires.
ORTEGA LáCioratorio-fábrioa: Fuente de Val ed\,
O R T E G A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Mcy útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(‘excursiones^ viajes, sport, etc. etc)
Oada compriií ido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas 
8. Farmacia. Calle delLeón, 13.— MADRID.
DE ESPAÑA
( B AiLLY - B A IL U E R E -R IE R A )
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas. Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan a eis  p re c io so s  m a p a s  de otras tantas 
provincias, impresos en colores.
Ú B m  D £  U TÍLED AD  B E ñ E R A L
Iniiispsnsabie en tsda oficina, aimaeén, ostableslmlentc público, etc.
nEcn K TOTf El TM Etpiu: n kietii Fuin ie nitei
Publicado por la Sociedad AnduisM'
«ABUARIBS BABLLY-BAILUERE Y RIERA REBBIDOSn
C onsejo de C iento, 2 4 0  •— > B a r c e lo n a  
IMrsoetén telegráSoa: «AnrvaSXOB» - RareeloBa
rebral, bi
A G Ü A  
M íN E R A L
N A T U R A L  _  ____
Ind.scu..blo supericridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de Jas 6 16 n ei a del aparato digestivo, del hígado y de la piel con espociaJidad; congestión ce- 
iuTpes, varices, erisipelas, etc.
Boieíias en farmacias y droguerías, y Jard nes, 16.— MADRID.
mASMESÍA
El Clfritp Ú9 JP  
ülalnMlg Cnnu- 
Ur •fervcfctnte
BIshop es el mejor 
refrescante que se 
eonoce. Puede to­




dad en el estóma­
go 6 intestinos.
n s s c o n n u
D E  B IS H O P .
Inventado en 
195T, por JllfFtd  
ttohep, es insua- 
tituf ble por ser el 
únieo preparado ‘ 
puro e.Ĵ r̂e los de 
BU clask 
E x ig ir  en los 
frascos el nomWe 
y sefias de Alffed 




o  LO.S MOHICANOS DE PARIS
al mismo tiempo. Mr. de Marande fué herido en im 
muslo y su adversario cayó redondo. Todo esto sin 
que hubiera perdido su simetría ni un solo pliegue 
de la coroara blanca que tenia por costumbre llevar. 
Nunca hablaba de estos dos lances, y parecía que le 
desagradaba el que se los recordasen.
En cuanto a su fuerza en espada o a su destreza en 
la pistoía, nunca había dado mas que aquellas dos 
pruebas, y sin aquel doble duelo, se hubiera ignorado 
probablemente, aun entre las personas que le trataban 
con más intimid;id, que supiera coger una pistola o 
una espada. Unicamente se decía que tenia en su casa 
una sala de armas y un tiro; en éste no entraba más 
que su cnado, y en la sala un viejo italiano, llamado 
Castelli, que .servia de pasante, a ios primeros maes­
tros de Paris.
iMr.de Marande era, en unión de Rotchschild, La- 
ílitte, y Aguado, uno de los banqueros más célebres 
del continente, no por lo rico, sino por lo atrevido. 
Se citaban de él operaciones íinancíeras de una auda­
cia incieible, acciones brillantes, afortunadas y de 
genio. Así que llegó a la edad que exigía la Constitu­
ción, fué elegido diputado en su departamento, por 
una mayoría que Crjsi |]fué unanimidad, y bacía dos 
años, que, despué,s de un silencio de tres,’ había pro­
nunciado un discurso sobre la libertad de ¡imprenta 
que probaba había pstndi.-ido los oradores antiguos y  
modernos con no menos conciencia que los extrate- 
gistas y econQmi.sias.
LOS M O K ÍC AN O S D E  PARÍS
girse a la iglesia,los antiguos discípulos de la Escuela 
de Chalons, que Mr. de Ciancourt había fundado, pi­
dieron permiso para ̂ llevar el féretro de uno de los 
bienhechores. Uno de los ministros de Carlos X, el 
duque de la Rocheloucauld-Doudeauville, pariente 
del difunto, y que debía llevarluna de las puntas del 
paño mortuorio, concedió el-permiso en nombre de 
la familia.
La comitiva se puso en ma|cha lenta y solemne­
mente, y llegó en el mayor oiden a la iglesia. La 
multitud, apiñada a los dos lados de la callé, tranqui­
la y silenciosa, se apartaba y descubría respetuosa*- 
mente a medida que se adelantaba el féretro. Sería 
preciso tener una lista de todasTas notabilidades de 
la época, para dar una idea de los concurrentes ilus­
tres que habían atraído aquel día a le iglesia de la 
Asunción, las exequias del señor duque.
En primer lugar se veia a los condes Cayetano y 
Alejandro de la Rocbefoucauld, hijos del difunto, y 
toda la familia del duque; después los duques de 
Bríssac, de Le\is y de Richelleu; los condes de Por- 
U lisydeBastard; el barón Portal, MM. de Barante, 
Laine, 1  asquier, Decazerj el abate Montesquieu, la 
Bourdennaie, Vülele, Hayde de Neuville, Noailles, 
Casimiro Perrier, Benjamín Constant, Royer-ColJard', 
Beranger.
Entre dos pilastras de las qué forman el muro cir­
cular de la iglesia, un hombre que había hecho ya en 
1789 y debía hacer en 1830 un gran papel en los ne-
T p w o Tj 2
A N T O N I O  V I S E D O
. Mleotrimsts.
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELE C TR IC O ’
en b exciusiva de la sin ignal lámpaia áe fíkmanto pae|áUoo ifropjpible «Wotan j 
biemens^con la qne se obtiene tma eponomía verdad de 76 OtÓ en el consumo. Hotores'da 
aaorfeítitaiía «Siemens Bühukert» de Berlín, parala industria,y con bomba acoplad^
gara la plfiyanTop g pLos. a nreejns enmamenté económifloa -
LA H IG IEN ICA '
varias Exposiciones científicas y con
ta los cabe
re&esoank en sumo grado, lo hace que pnéda usarH
¡ m s  momendable brUlantin» . peinauerías,-Depósito Gen*
iteal, Preciado, 6 principia-MADRID » /
oiftlíftTlSBOVÓ  ̂IMITAOIONES Exigir la marca de fábrica y el precinto que cierrál»
ii'
2/  W iu om  »£ m íT A s
«ÉlüiB I IühSSb ■ m  BB« BÍBIB
l y H i s  a o j e  t n  F H M u  s  t i i o & e e »
« »  oeMO DtAB TontauRe m at»
(BMW» «ie lee F n w ttim .D e á a lla e  fpttfteMms
e«w.<!wse. «eeegeláe e» se» Swieie,
B « -  '««Aaik S eMljiie CK |Úm'fNM«WL «  fim  é
«i' Msí'mQrtSNl IM. 9émmm • wsm  se m »m
SE ALQUILA
e l piso segundo de calle Torrijos 52. Es 
muy alegre, con dos fachadas, mucha 
luz y ágiia,
PíRS BUEW CSLZSDO
y equipos de cristianar a precio muy ba­
rato, en «El Diluvio».—Torrijos núme­
ro .32,
Hay que verlo paia creerlo.
SE VENDE
a precio arreglado y a plazos un solar 
5.000 metros próximo al llano de Doña 
Trinidad, o .se'' cambia por un hotpli 
fincas en Málaga. Informarán don Ant 
tonio Barceló, n  ̂1 .
~ s T i n 2 ü í i : r ~ ,
pi.so hqraio Camino ^án.tqqíúérai.a.Jaj' 
trada núm. 23. Tiene buenas vistas,, 
modidades y agua abundante.
